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a lib-.;íB»o0>3,<ftm nw-
Tenibsa ha llamada a conferett&iar'a l̂ ;̂  
directores de los pcriádwos, Quiere nfue 
Madrid ahorre lazy.pprme >no hafa^ua  
para que funcionen las hidroeléciricaS ni 
carbóti para teemplazar al agua ausentei 
Eos directores de periódicos se ĥ an, 
echado a temblar, Y con ellos lodos los.que 
tienen industrias movidas por motores 
eléctricos.
Nob: E» ittíivjBS p íAj Îw  
cima «El íxír»fío '̂ ctso.dla '
,e»tíbiío'4« episodiof 9.** y Iv.® Cíft la boaiia
SALON NOVEDADES
El mts coií!;>rbb5*» y s'«g*fsíe itaaftrí) de V^fíetéí de Mákgs 
Hoy Máí?e« 20 de Ag«>«ío de 1918 
Das grandet tecdoae* a bs a hi» 9 y 3,4 y U de la loehg 
Dĉ bul da \n «‘xajs’ente pérej* bíl'es-
M  A R  Y  O   ̂ Pai IVI S M  
ObR éxUo dcil notable daert? I a o E^paflol a gran vsz
, .t. 0 3  M  a U ? ^ I U 3  
AsembíOio éxito Ü 5
u . 'C o 's z & i r
Predos.—Platean, 5W , Balaca, 1; Oeneraf, G‘25.




sin lucha algunos pû felô  y 






Ig^.se opondrá'.-t a gne . J»  
jB«a:vnn. haoho
.eXdesa^^roo Mk
Ipaf -dlvifisitóa, i||ipQa8»»̂ : A ’í* que 
•viÊ y’” proM^o:. coátiágfatea
•N'5ri« 4» Eít*í», Irs «\Í«-
lEDCftdflii' li» acuiftfc’ílíí ho» Í£'S. 
pí̂ fjkvy
_itfei|8ííífíi q.nî -
' :'|o8' cbooo- <®i!cYao«}ia,'. Im
id'íle R'Jüís *1 ajii'iwso'tiüínpíi qa  ̂
.Lu* j«pon; îfSj.gmo 
;iC!,aprj;% ; «heao-»;̂ by«»Qi%
/fsohac!?̂ !̂  'do Kef pafai;Je
'§^ t̂ ísÉti?©̂ © rnaô  y 40 . ahi­
lé á« éoia iüteryendóa.aa la poU-
aliados lina aegnada ia,-
É ||oÍb|s.. P r̂isnadídoa de,qne la 
.. éftéía y d  libre deiieavbÍvi- 
y|Rtp,n,thlo reao Mn ladíspaMá- 
,mundo, eabehi qno 
lor sn propia Gama al Tnel^é
[f, ai eiyndpr atU a lop gné 
[ec«¿! 000 édlidas hMes
Ventosa asegura que nó ha-̂  carbón. 
Días pasados en una inlerwiü ajirmama, 
lo contrario. Y las gentes, aterradast píen 
san eh êl invierno /-f
Porque jsi. cuando no nieva, ni ha'ce f̂rio 
y todo funcioha con aparente normalidad 
los, grandes centros de‘población cqrec^  
de coWíbusttble 4qué suc^derd caandplas 
borrascas interpepten elpuerto ae î t̂ í̂ res 
y-los trenes, sean detenidos por IdS Ulevé̂ sf 
los ríos se salgán dé mddrs.Y jas trin̂ jiê  
ras de protección se desplomen sokfié-las 
vías féreas? ..: y¡ ■̂
fíl invlerqioy^asado fué terrible: Eéte  ̂ü 
juzgar por tas spñas, será peor aún.
■ Pero losprmiégiadds gediviert^n ehjlas 
playas cantábricas. ¿Qué saben de r/hise  ̂
rías, hambres.  ̂inquietudes y desolaciones^ 
Tienen confiqugá en la mansedumbre de 
los ppbrés. Y éha coTífiañza les sümérge 
tnuTíbUñó dé optimismo,, y
FABIAN V idal.




Mañana MiércoíWs 2 1 a laa .9̂  ̂
noche,;, se,
ordínariUrqoii^unción 4f4a  empéz^
■da.el 4Ía‘2 p . / i r : , -  ,.M
Eo que §eg pqm P^ 9^
ios scpoteS:iSopqaj-}rogao4l^es puay; 
, tual, .asistencia-'
^i:: Seert taí'io. ■ 'geiíqráli 
Te i Ada, .'..■.'I
■ j¿¿<2T"¿his.ok
el r
En el tren de ai doce y ííaSwt» y cinco m 
Heron nyer díh-íh Madrid, fn, iic ñjr» viuda do 
don B’aaia Ŝ ller. y dan M̂ éw.l Aiiíssfídro.
■ Tnrábléa; nK?ÍY.hara» ¡̂ 1̂  ̂
guiJíoeápqfeB da óon Jj:é  MíJ«aegosir>
A JIurclR Irterc», don R on̂ tj .Rv»q«é’rá 
Daarle, aeñora y bsila h jt Msda dil Oír 
(lien. ': '
A Granéda, don Üiguel Luéá R;tbio y ae*
ñor»';.--
A i,aiijaróR, con ' u dfitl̂ gisida esposa, el 
coinéjrclaRte don Dtdéilco tioó»
A póndá, la seftofa de don P áíidsco Al* 
r áqtára, su bella h ja OirinelA y sí.» seQorlms 
Oarn»á y Bivlra Báüctiaz.
Ala cindadíéíTéJ  ̂í£gr«̂ ^̂  aprO’ 
friables jó venes, don Aufojiío y don José 
iiOórrÓRulz.
Par» Antcantra, el dípaiado provincia! 
don Asjtdofo Luna Sodíígíi«x y el teniente 
de IcfíjRSerí dbí» José OSnovea
BALNEARIO D E TOLÚX
(Pgagvl si^ia d e  SA áiag»). &ü8enanli»8 a z s á d o  y  r^dip.
Cuya las éufevifisdades de las vías vesptvatóviás,-E special paira los catavvos
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS Í5I TÜBSRODLOSOS
lastalaQióQ oom¿>Iei¡a da inhaleoionas DIFUSáS o HUIIBP i8* Pdlv̂ rizaoloüaí’ y du*
oha» nasales. h ,* i. . m a
Ttímgor&das ofioiaiss del 1 de M iyo al 30 de Jamo y del 1 da Septiembre al 31 de
^̂ P̂ídaóse {ollotéi del Bslaaatio a su propietarió DO]i| M.̂ NUEl DEL RIO Y 0EL RIO, 
EN TOLOX. ' , „
Se recomienda la foads del Oimpo, por higiéníai y proxtrnidAd al BAlnesrvO iily me « 
sas redondas y laterales. —Ijaz eléoteia» en todas las habit'̂ eíottes.-—OApiU» públios.
Para pedidos da »gtta embotellada a 8u propietario.




En d da les dos v quince lirg ¿ron de lia* 
dridi don Rbgéló VftIdés García y fFeílSiré. 
R m iisIAm J  i  Zsregoze, don Marl̂ riúBarúiefd Uflar- I  p su esooap y 
éÍ..4 céóáfcbofdéí Oober‘'náa^  ̂ 5 ®
g _.'DaQ m m m yJnéú'W<i|j hipa­
ndo próvlnéiétilíbn José l^m^lnojosB. . 
De Ronda, don Frenclstb Herrero y fa>
Teatro Vital-Aza




becaní» Aackent! laeh»m 
i«» y ios hbíqhsv'kl»,
en̂
étuigoi! más útiles y 
ktsdorea qna L«sin»!̂ | 
éé KSimsclar p éHb. 
halvigaa. Uao4a sm 
'¿Cf '̂«L' '̂Pí*v4é’*, llrga hasta »1 
9^  áedílaln qua al Impeflslls- 
iiéffláa ya ao^S pelfgehBo y que 
úbliea dia les soviets déba dirigir 
loar zea coatra el iaspeirlsHiina de 
y^ados.. propaganda
ff^ZfpíQdn^ oa Mascón nxtractoa 
de doloaia» y de! «B^djisee 
élt» que reaonieadal qUe en- 
 ̂ m^nla’y IbS'joyélk 'sé éstahíéz* 
la.^s^cha^ ‘oblabocacidá''#r>! t«-
•ir’̂ ,  '«rafa" IhB^idad ph« <•
JAíbc|0hía ^voitíjéiqu»’ iii«|4a 
' ifefiio proporiífetíjBrles
r"§'oa"los úu!ccB'""8Í4élés d® 
la cónsiécUhiOiéi-'- déf tratado 
ift^Litfew k y h»sta dergravÉtlas 
pipreoiso. Sm pdacipiov, afiuqúv 
no sea demecrállcoi: lo 
|Vlato euaado ditueiio la 
il^í^ate, coando han laprimlda 
|^;jp«d6SÍoos que les eréa hosdr 
lllid h  véa sn proyeota de Ooustii- 
l^féa^losí eleotores ea enrias 
miyaon daeigii»lda(l.4 « asnal*
’ |pfÍ9élplQS,4el aatiguo' z4- 
. • • ■- ,,
éi|f:Jb|ileb̂ VÍki le presta |.ia. 
#|0í ; ;ilép^ne8 Jahen -apro* 
Bairge ei áseiinito dal conde 
TAhit-
¿9a




ír f̂ q pnyili^íado. Alqaffli'î  
%;|l%lÉ'd0.,|poáera5*|« de
oaéiíoaes ajil3n». T. f̂iftch/ripo y
hyibs aúaibs  ̂han poj^í^p.iál^ 
ídlpip«44éés' qoá. yíytén
b|ai.: iahnjiióifdo.* >pod«riíée: 
....
. ,,,. „ . .f ia r lo  .dé Ítuiiíii>' 
ikbéí' ios' hofehéyiíiisV'ltJih* i . 
__̂OJf A‘emáaÍh,'¿qéÁ yé a hl-: 
ira  .8jhd^rlo»^ .̂ pqpocís ,.per- 
é la  Ir n ^
. íílfo r^ é M i^  qlic^
Tados pedddiícos górma­
la que AjltP^ula, psea mau* 
Istips ea Eotb , aepesita
...... 'lm|^ éitoma^ mOítar*
f s e  téíH!̂  ̂ ¿ iud roperen-: 
éis iíi. ftenl .̂
flMi ¿gné siil^ ^ í pliS^^ 
’̂ i i a t s ? ' ; ■ '.' ',
 ̂ dlfiqfl pcohléiiá ̂  1^
"íé pblitiba alo#Sí^tf^^ 
ir ci|hi'é^hqia.  ̂ i.-;.. ,
iJiiU |ii t  i..;iifíii"'w»m»eanrffii:
Lós francbdngleses, a l sur del Soiá- 
me, habían pásado Lthons 
f cércaban a Chaulhé§ y a Rqyei 
daha un salien|  ̂Yŝ eñadn g l jsu: dql 
Avre. ahí forín^au las dlyísibqeé 4ül 
general .Mar^'itz qu^sé'és^^^
hasta el Oíse y f rente a ejJaS, eé̂ albná̂ * 
banse los ré^gimlentos jn:éEdeSé4 di 
general Hiíttiberif;'"'::;s¿;.', '. /|
5 Fqc^i qi4 cu9 a .
. TanabMh casi síh prébafáHon de qrti* 
iie’̂ ía, los soldados cíe Ecb^blíéa se 
lanzaron .: lobre-:;lqs, aleMániS'-- ’'4utí î él 
sUr del Maíz y 4e1 A onde. Sii tnovl- 
miento fué apoyado, al norte, por la 
í ex crema desecha i§ipl>ab#ncy. ■
I Mqntdidi9c^^ué rqdeado. 
isu ítíarhiéídá pudférá ^vacuané^K^ 
bían llegado los írancéses a Favéro- 
lies; eú erhste de dicha población im- 
. portantísima .̂ / .v ■ 1
Y todo el frente alemán derrumbóse 
del Avre al Oíse. Hubo copas de bata* 
ilones. y regimientos, CentenaréSf de 
cañones y miles de ametralladorasi Ca­
yeron en manos de lok victorioso».
 ̂ Marwitz, tan malavénturado como éu 
cíPtega Hatier, debió ircpl«^áfse Veloz­
mente sobre Lassigny y Noyon, deján­
dose mucho Vellón entré las zarzas.
El mando germano, ante d  desas­
tre, sacó refuerzos de Flandcs  ̂y  Ips 
transportó prétíípitadametite al sqr* 
Esos refuérzos ciyeron sbbrq Ios Ji|- 
gleSes, Hubo en LihOns una batd^ 
naiitosá, pero Llbdns si|guló siendo de 
lóglaterra. Cuándo escribo este artich- 
lo, la situación es estacionaria. H'd» 
alemanes se han reforzado y rehecho, 
é á los menos provMonaltnentc, en la lí- 
i nca Acere, Somme, Ghaulncs, Roye, 
Lassigny, bosque de Xblescousrt, Ribc- 
f court, Óíse. LosaUadosestán eDÍrenjte 
í de ella. Sólo lés separan de A^birt, 
I Chaulnes, Roye, Lassigny V Ribccpürt’ 
dé dos a tres kilómetros.
riuniérbn
 ̂e-las/Cinco, loá'‘ifál!úÍc
háítitíás y róídiĥ érbs' 'de’líA fi^iMihi^.í 
c h u i í i ^ r b 4 i 7 0 ^ ; - ;
ÍSi''áiólectura;.4e^Ío.^de'l^f-C0^;' 
misaría generál dé Ahálté^lMéníoS, 
de fecha 10 del actual, acerca del nue- 
■vo'rédíhen héirihas» '̂;^l,
Bxplícádó pdr-̂ éi tQbberúador el^ 4 
canee del decreto, se^ocedíó a la  dé- 
sigdaciÓh dél Sindicato cOn.arrcglo'a 
■lí fb r&  ■ • -  .
* Lhego fueron nombrados losfabti-; 
can ¡tes de harinas que coñStitai|iáQ iel- 
Cbiffiilfé éjécutivo encáfgado dé la 
compra de trigos y harinas y de efé ¿ 
Gutar los aehcMo'S de ía díi^oátGláá dê^̂ 
ia  Comisar -̂.4̂ ' ■" ■■' ./ i ÍM ; I
Se eiMéfOÉr a lóS séSlores don/Rl4 
bíÉfduHSádíéi, do» Ja ié  Atarla Hino4 
josa y don Narciso Briales FranqueíOí 
Después se prócedió k la desi^na-l 
ción del compromísário que en repref 
sentación del Sindicato formará partí 
<de la asesorería general
Algunos de los congregados, discopi  ̂
fot mes con la candidatura del stño]|: 
Bandrés» se retiraron brevas momern^ 
tos dél salón> hasta que terminara la |
Esta dió un resultado favorable parâ  
el repetido señor Bandr és.
últimamente se acordó que el Cb 
mifé eéntivo se reúna 4^ay para Cf«a?H 
venírtel programa de'Aus trabajos,
La fa lta -d e  eai»bÓ4s
t Ps OsiiBte la Raal, don Joié Martín
Pe Antequera regresó don Fiandsco 
rxea de Navarra Jiaiténez- 
Do líbéiite^eidh (hín Jí^é Valle Pífász 
con sus bellas tobrlnás.
To-
Ha régfesadé ^  óe Mallor-ca el ar* 
chivero de térc<<rQ dase del O,jerpo de ®f!» 
clnss Mllltsrés, don Cristóbal Veraández;
Sea bien venido
//;/'T„,.;/;/:/:x
Ea l á J g l ^  de Sattjlpé  ̂ iénido lu« 
g fr  la toma de dichos de la be!(f|2iQa péfiorlte 
/Fepa González Fenoández y et nprecíablé 
qOven don Miguel .Qadardo M&drtd, dendo 
test^gis los señores don Osrlos-ttl^rales, don 
Antonio Qó^iez y úqg, Jaan Moese.
/Lahodaié-éfectuníj5Í?|ibbrem;-' 4 ' . . ■ " ". ...  ̂ . ■ ..g-. ■: ■ .j
Ha Éerchédo a Ogrtam  ̂ íh reséda^le sé-1
• . Q?au compíifH» d« zíir^uda, opef«|a, 
y vod^vMe R em é®  F e»® -
Fuedones hoy Muctei:
A les nueve y Cuñrlo de ifi Koehe, 
funelón dpbi®, I» zsrzunla dr&máilca 
tiruisdii
L a  prisni^^Fa d a  f e F l a
,y eS en«“-reméá titubado
Ü la ü íá a ita  ú n  S a n  J a a n
Al les diez y cuiitto, la zaiznsfa 
"iitl'do'áíbto?, titula ^
£ 1  l i l l a  J u d i a  
a! Mayor éxito d© i« íumporada ea Ma­
drid, con espléndido decorado.
Precios: Fílira la primert: ButacOi 
4<§0i Oeneralt O 23.^P& ta la  llgOAdi: 
Butacs, 2 00; Oeneral, p‘33.
NbtSi—Lsa fdneione» e«pezarátt á 
ia hora anunciada, para que d  espee- 
tácalo pueda terminar temprano.
sESSBBaar
ñero. Rafael Quintero, ManuelSiíntane, Nar­
ciso Bermúdez, Fíancísco FefRindsz, Fran­
cisco Orlado, Antonio Sallhas y Manuél Ló­
pez.
la fábrica da aguardientes: (Operado*) 
Antonio Bebedor, FrencIácO 0<smpo*, Ma­
nuel LlRéresíQúUienno Rueda. Rsfeei Pérez,. 
Antonio de la Torre,Gregorio Blanca y Fran*
dSCOOlIVa. ' <■; —
Apremios dé tiempo y espacio impí- 
dieron ocuparnos en nuestro número 
précedenfé, con la aténcíónque iuerc- 
cej dé â función celebrada por la Asó- 
clhción del Arte de Imprimir y sus Sí- 
miláfes, a bencficio de la Caja de Soco­
rros a enfermos y parados.
Hoy te hacéítóos en cumplimiento de 
la promesa hechá;
Nuestras primeras palabras han de 
sar una entusiasta felicitación a los 
. ̂ ki^dbiBí^4él éápéctáicúlb, tos 4úl|^ 
e indigentes qbrerQS de la Imprenta, 
tan fntimátnenté ligádos con-jaoSotres,
itro  íe s t im o n io
d e  ig r a d e e í f f l i e n t o
Dalo ffnra de Holgado, en el Rincón de fa 
Vlctcda, donde ver8neRb.̂ n.>haii regrevado 
la dltílngttida señara doña Dolores Fernán* 
dez t^^ástlllo y su bella sobrlnSi Dolores 
Gómez Sartorlus.
También se trátd^un «1 despacho del ? 
'¡QbJ^r^ádbr f.. pb¿ ttná' Vé|^sentacióni|
«lemanfá uu t
¿Qué hará Focb? ¿Sje contentará con 
lo va logrado, que es enoimé? Détde 
él 15 de Julio ai í t  48 Agostó Iba hecho 
a los alemanes más de 70 000 priéibiié- 
fos, íes há cbgidío miles de cañones y 
smetralladorcts y leS ha obligado a re­
troceder nueve fe zúas en el Matne y 
cinco o seis eU el A vréj sobre anchos 
frentes de gran importancia estratégi­
ca. No j^to/ cerrb íps caminos de Pa^s ? 
y de Amiens, sino que an ebató a Lu- 
íiendorftla ini^o-tl^®- Se batc/otra 
Vez en las viejás posicióneS, que defen­
dió J  >ffr e durante casi trés años. Las 
grandes Vías férféás/que uñen a París 
"!cbu él Evte V el Ñordesíé han quedado 
ílbcrtadas. En Ip sucesivo podrán fun- 
ciunar rcgularolente.; Y  ello es una 
ventaja de incalculables .cpnsecuen-
.cías 'íi! .>v i-,'!- 4
 ̂ éhorabén. Lascgundau^talla del/ 
Márnc fué perdida por e’ kronprinz 
de Prusia . Ei k "'U§prÍuz 4® Ĵ 4Ĵ ®̂̂
¿uestfp quérido amigo y a 
'río señor Q rt^á Muñoz, d 
quye s í  aveciné por Já " fálth/^'* 
véyétal, si.ímháiste lá brden'prbhíbteni 
do lá éiápoirfácíbn ^  una provincia ái:
O'tt'dÍ# * ̂
Málag;a se surte de éste cbÉíbustíblí 
dé Tá provincia de Cádiz y si ñb s í  
éuede traer, déntrb dé póCoS días Uf 
habrá aquí carbón para loy üsos dbl 
mésticos. '4' '4'..
Urgí qué ese Confílfctó s í  Sotucibiií 
y así prometió hacerlo la autorídád 
civil.
El síñor Sai:^B0t¿i'Uós 1 ^ ^  ayíé
Oétebrasioa él allvid éxpetínaáitadío por 
hi dlñtlngoida señora, condesa de yiMapa* 
dlerna, énei aciliabrité düé lufrlers hace 
«hos días.
§
Ha marchado a Francia, con su distinguida 
famnia, al objefo de visitar a su sefioxa madre 
imiítica; que se" éncuetifra enferma; don
f nrique Renneŝ  Ingeniero Jefa de Material 
wacclón de los ferrocarrllea Snburbá*
l|01.
:f(hld completa ha dado a luz una
 ̂ ___  lá dlstláguida señora doña
Oaratp ’©riega Alvarez Ofáorlo, esposa de 
huéitifo anngo particular, él oftéfiñ de esfé̂  
gobierno civil don Antonio Jiménez Garda. 
Naesíra enhorábaena.
con respectó a la suspensióh 4éi M t
P PUorganizado para e l 
Jtivé^tud RcpuD Îcsii î 
que había oiidénádo é í inSpéetbr 
PbUcíaqué pf"i5btir^ 
res se átuvieran ál objeto de Ipux. 
sado en la instancia soTcitaÚdo p 
miso para celebrar el acto p sea con-, 
mernoración dé la huelga dé AgOstPí 
del año anterior y  prppágaáda Socíc* 
tárfa, no' pérmitiéhdo qué Se ^ r ig ií  
ráñ átaques éléjórbito ui Gabierno
y átís représentántcá de la  indiCsda f í  ;...
En la Iglesift de Ja Merced se ha celebrado 
la boda dtb"iá" geétU seño lita Uárla tiáfáa 
Diez Assols, con nuestro perttcular amigo 
don Juan Moreno Medina.
. Actuaron de padrinos la respetable señora 
doña Eacarnadón Flores y Argote y el se­
ñor don Juan Moreno Merino, rico labrador 
de Oastro del Rio (Odrdobe), firmando el ac­
ta mst lmonlal tos a flores don AntoploOita- 
neta Finaáür don Enrique RIeda y don Alejo 
Ballesteros feralta.
..̂ liOs nuevos esposos, a loa quO' deseamos 
eterna luna demlel, marcharon a Oórdoba y 
después s0 trasladarán a sus pose«fones de 
Oaatro del Rio.
§
En la puroqda de los Mártires se celebró 
Éáochó a las nueve, la boda de lá bol'a leño- 
f  fita Oonsu0lo Arnaled Bttrrero con nuestro 
apírecleble amigo el iettado don Joié Ruiz de 
la Horran y Hernáez
Aoadrlnaren ia unión lá Ercma. señora do­
lía Isabel Boca de Marfos y au ĥ o a! capitán 
deingenferqs don Jo»é Marios Roca, actúa»
MáÍáéél9déAéo8todél9ia - 
Sr. Director de El Poípulah.
Presente.
Muy sétlor nuestro: Hamos visto con satis­
facción las nianlfestacfóáés ” dé "iimpátía y 
Bgradécltnfento que ñueátroa campílsfleros de 
la Indbstrla Margígaeñé fiáben é.W#tro- 
nós'pô íá 'süDld’á éxpbhia’ma que Imn pecho 
en sueldos y Jornales, pues este acto, digno 
cé Imlíaelón, demuéitra que se dan cuenta de 
las necesidades que la clase obrera viene su- 
frlehdó a cáuáá de |a anórmálldad reinante 
Eacontiáadonos nosotros en análogas cfr- 
cÜiiSíancfas, deseamos hacer constar nuestra 
simpatía y agradeqlmieoto a naestros queri­
dos fefes loa señoreé López Herraanp*t puss 
jéstoa tsmbién.exppníánea|ien,te hŴ  
considerable y general subida en iueTaos y 
járaales en el passdo mea de Enero, después 
otra feelentéméute en los Jornales y por ulti­
mo, e! Sábado Uunagratiflcsclón general a 
tóaos los qitótéiámbs elsgnató d« ?depíndeT 
' deéáta dlgáacaae. . ^
Taniblén tfeséaiños hacer constar que laa 
horas dé trábsjó ebá las ttlti«|s que en Ja ca- 
aa vinatera que te!»ga mmios, qué en el Es­
critorio no hay meritorios sin sneldOi que 
aqUl ño ie acostómbra cor/ar ni turnar los 
UsW gtea. w
“ iento, sino que se soétietíbir tímOaj^o y 
nuestros jafes estás siempre propicios a 
subreñir cualquier necesidad que tengamos 
por desgracia de fanilllai enfermedades, 
etc., todo lo cual̂ erbfifÉúestra con el hecho 
evidente de contar fúticboi de nosotros vein­
te o rcái años de servicio.
Deaeamos, señor /Director, hacer públicas 
estas mamfeit&clbñes por medio del periódi­
co de su digna djracctón, no sólo por demos­
trar nueatrpégrédsciáileutói como decimos 
antes, sino para que sirva de estímulo a los 
déW&f ¿oh lo que éreemos laborar en pro de 
nuestros compañeros.
Anticipáadole lar má» expresivas gracia», 
nos es satisfactorio ofrecernos de ásted 
altos, s. s. q. s m- b-,los dependientes de 
escritorio Antonio Idala^ ©lutó, Eduardo 
oeía Torre, José Bustos Pfevy, Lorenió 
Ofebttllo, Aníoofo Fernández; Enrique Mora 
Martin, José Lara Qtizmán, Jiian Garda de 
O stro, José Sapúiveda OraZa, Francláco 
Rubirt. Francisco Fereáidez. Alfredo 
Moreno Sánchez, Rafael del Pino Fustegus- 
ras, Jorge TeXaíra Nayajas. Lula Agutlar,
bió eovl(évíé'yélñéll!<w.'''Cá'-'bat  ̂ de/
P e P U L A R
SólU t  u-
IBB PP
AmlínsJiáontÚldíepiué gan'aúli por los 
a|íad.os contra este ú timo, qaudillG. Y  
las réssfvas eltraiógicas qÚí hán ácq^; 
^i4b á «u tiJar a los derrotados ejéfCi-5; 
tos de Huiier y Maiéritz prócéden dílí 
Norte.
Ello quiere decir que el príncipe 
Rúpprecht ha desnudado a un santo 
para vestir  ̂ *̂**í îí 9̂ ^̂  desguarnecí' 
do /parcialmente &ps sectores de Artpis 
y 4c Flauáes paira que no le rompan/̂  
definitivámente su formació u4é Picar--/
Ir arriba, enJas Flandcs, e *tá la éol- 
sá alemana dél Lys, cohsécúíncia de/ 
las batallás de Abril | principios de 
Mayo. ' .'■/:' ' . '
¿Resistirá Foch a la tentación de ex- 
trangular esa hernia estratégica,,apre­
tando fuerte c Inopinadamente desde 
Baillcul y desdc Locon? > ,
Él príncipe Rúpprecht debe estar 
muy íatra|iquUo, porque h4 efucuatib
Nítas iiultóiéales
■V: £L|i©»®aiiO'
Én tas tábíis regaiádoras se,éxpendierón 
ayer 1.40Ó ktlógramós de pescado.
fe.' • Tai»ifa^ 
El Qobernidar dvit hídeyeélfo aproba­
da a la Alcaldía, la nueva tarifa de carrua* 
|eŝ ;de;.álqQUé&:; ¿;v
Pronto comenzuá a regir* 1
tés^gos los ffeñores dón Mqnnal Do- | Nicolás Domínguez Ooísoí José A!v^t©z4ál
ru|í? Feináqdfiz, Detono I ustre Qo 
Wgto (fb Abogados; don Bfeâ rdo ds I» Rosa y 
Suit-tlé la H^rtán, don Enrlque Galafat Jt 
méñez, don. Eugenio ,Oampos Torráblanta, 
donHíñé Bueno Reyés y d6n Enrfqué RiVela
roña
Por reciente luto de la desposada, la core 
rabnfa revIattActiréctei ínt'itío 
Deaeamos ai nnqvPmi&trliiiQido todo géne 
ro dé felicidades.-
'a ^ M m o ia f  O a fe o r a la a - to
— CB —







Í A H T O S i 14.
m m k ^  &arñi£tñMM ha
Pino, José Rodríguez,> Gu9tór*no ^
Julio Valvérde Díaz, Mígutel Pineda, Jdáé 
Galán Lsra, José Mertlng José L. Garda, 
Antonio Bjeua, Antonio Garrido Llniajres, En­
rique Gurrero, Joaq^Ui PríBs Guzisán, Sal­
vador'Díaz Aragón, ^
Empleados da bodega: Jdsé Fernández, 
Frdncíito Pimental, Udvador F* Díaz. An to­
fo LóPéZ López, Pddro Léfva» José Moreno, 
Jlduardo Gómez, JoséRáionio, Juan Gómez, 
José dé P«z Anaya, José J^rnández¿Joi;</es, 
Aztonlo Baraulezi Hnriqué' Pérez , Férnan- 
dPtVillalbay  José Ridz TóHez.  ̂
llariftdfoí" F^aiíéwco González y Diego




B I A L A 8 A
loiilíilliaai.
al núblieo eon praefofl mi 
_ « vii^an'£dü" d)itBáiártó''dn adi 
na da ]^aiái'l*8J n á . ^ 6 ,  ñ*5ñ. ñ<MÍ, 18>ñii 
f. 8, lO'OO y 18'75 an adalahii béiíiJO: 
la  haea mi bonito r i^ o  A /'tóüíéUñhta qia 
•MBfiva poíTValo» df ^
BAX8AM0
a|»nuV!EoiyduriaadaIoidaa.
Da vania an (bomimsiai y t&ndaa d^qidellla* 
iÉ®.JsKdnisBñJiP 
ifáRU nvifá»-^
Padlllh GáJeote. , ,
Carreros: Salvador López Postigo, Alfou- | í í i ^  4a e^tá claSé; éstuto 
iTílíña AgáíláF, ^ara, I  ¿ih salirse Se lá línea80
«ch^ y Jó ^  P ñ n iá^ ;'
Mo-i
Francisco -------- - - -t -Guarda:̂ FráñclacO Dafestá Rulz-
jDoéheroí FtaicfiCd Aléa'Darnárd y 
destíTobal Cldrtí̂  x  ̂- ^
Da lá fábflqa da iguÉrdlentés (operarlas): 
Maris Pilona, Irene Díaz, Benardlna Fer­
nández, yictorte Rljmpa, María Martin, Ma­
ría Fernández, EdIIliaJSíédna, Dolores Fer- 
fĵ adea, Encarnación Gamez, Victoria Que- 
rrero y María Begovla. ^
Cobradores y repaftfdorés: José Molina, 
Antonio Féraáadez.y Juan, García
y '«meíleádo» letras éñ eFéompOBédor, 
llenó totalmente el teatro Lára, ¿ff/é- 
clendé el cólfséo el aspecto délas gl*ah- 
des solemnidades. fe,
La primera parte de lu función ge 
íos t̂ipógrafos había sido encomendada 
a la notable Banda Municipal, cedida 
généirosáiuénte por la Alcaldía ^preái- 
dfeúciá, y «sá ágrupación de mú̂ ióoŝ  
cuyes adelantos aprecian cuantos 
sienten admiración por eil arte 
das sus manifestaciones, ^uterpretó, 
con sumo acierto ,dlveráas comoosioío  ̂
nés, premiando la ccncurrenGia, oou 
entusiastas aplausos la exquisita labor 
de los ejecúlantes.
"Luego se renrésentó el modismo en 
dos cuádros viM mi que nieval», 4eli- 
cada obrita del ilustre Dicenta, el llo­
rado íséH tó  y dFátñ qúe eq
todo motóéhtó supo defender con su 
brillante péñola a lá clase trabajtdórái 
Eh la interprétacióú de la citaba 
obra experimcntapiqs una gratísima 
Sorprésa, ofrecida por Conchita Bravo, 
ia jovén y bella actriz inálagueña, 
damá joven dé la cQinpáñía de Marga­
rita Xlrgu. fe,
La señorita Bravo ha progresado 
mucho en su carrera, y la distinguida 
a<umna de la Acadepiia de Décláma- 
ción es hoy una actriz perfecta que sa­
be pisar la escena con seguridad y 
aplomo y vivir los personajes.
Tanto en el primer cuadro de la re­
petida obra del autor de «Juan José», 
como en el segundo, supo imprimir 
al tipo la expresión adecuada, tradu­
ciendo fielmente el pensamiento de 
quien lo concibiera.
Los señores Morente, Romero, Abú- 
íafio, BÍánCa, Mándly, Vicente y Moli­
na, desempeñaron muy discretamente 
sus respectivos papeles.
Seguidamente se puso en escena el 
gracioso salnet® de los hermanos Jor­
ge y José de la Oueya «Aquí hsse farta 
ua hombre», que obtnvo esmeradísima 
imterpretaclón oor parte la señora Bo­
nilla, señorita Bravo y señores Abqla- 
flft, Morente, González, Riera, Blanca, 
Romero y Zamora,
De ellos, Antonio González, que 
osee una vis cómica grande que para 
sí quisieran muchos que presumen dé 
actores cómicos, obtuvo un éxito éñ 
el papel dé «Budacro», siendo justa­
mente ovacionado en un mutis.
Mariano Riera presentó al afemina­
do Joséísín acudir a las choca|rérías y 









La bailarina señorita Campoy de­
mostró que sabe muy bien lo que se 
trae entre los pinreles—siempre no va 
a ser entre manos. '
Los aplausos que recibiera, muy me- 
récidbs;- 'V,,./'
Tras fa bailarina, hicieron sU" pre­
sentación los parodistás excéntricos 
«LosX...»,númírointegrado por los 
ya citadoñ Mariano Riera y Antonio 
González.
Trátaií di «a flumerg cuyq mérito
l i m r
Martes 30 de Agosto dfeí?i8
Página segunda
está reconccldo por el público, y a los 
triunfos álcaczados puede sumar el 
de anteanoche.
Hay sal, arte, estilo, afinación, buen 
Sfusto y todo lo que precisa para con­
seguir el agrado del auditorio.
Mariano Riera tiene una Mnda voz 
de tenor, que abaneja con soltura, y 
en cuanto a González ya hemos con­
venido en que se halla dotado de una 
gracia extraordinaria. Recuérdese el 
«Don Nuez» de «La Reina Mora» que 
hizo va para dos años en este mismo 
teatro y en otra función de los tipó­
grafos.
Ejecutaron diversos números, man­
teniendo al regocijado concurso en 
constante hilaridad.
Recibieron repetidas ovaciones.
«Los X ...»  es un número como para 
jugarlo a la Lotería— artísticamente 
hablando—y seguramente toca.
Pusieron remate al espectáculo el 
buen cantador de flamenco Juan Cor­
tés y el guitarrista Antonio VíUalva; 
cada cual en lo suyo, se hizo acreedor 
a ios aplausos del público.
La Asociación del Arte de Imprimir 
y sus Similares, nos interesa hagamos 
presente su profundo reconocimiento 
a  todos los que han cooperado al bri 
liante éxito de la función.
PARSIFAL.
imion EiPiftoLii
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Oapttal Social enteramente desembolsado: 10,000,006 de francoe
(Modelo suizo). Trsbsjo impido, perfo^ y 
eoonómioo. Se vende Telleres Bsnz, Grao
(Valenoia). Por Telégrafo
PARA sus COMPRAS DB SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
QUB BS LA MBJOB ^
Pttbrlei8mode!os9fiYAL£NCIA,ALlCANTE,SEYILLA y MALAGA 
Caoaddad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superiostatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 ®i» de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 *1.  „
ABVIOIOS COMBaOIALBS B XOTORME*. A L C A L ^ i #»■ — lIBIfilIKIU 
APARTADO POSTAL 690 TELEFONO S, 1,368
W e n d a r i o  y  m i t o s
A G O S T O
.MR» llene el 22 a la# 5-2 
Sel, sale 5 23 póisee 19 26
2 0
La guerra europea
p tn  «I 0. 01? S* «illoní» fia bom* 
bf.« *1 MUdo, íjír iB  •! pitaoipi# <!• I»
guerra. . . i -
Co» «itoe serán vei»tié!»«2
Semana 34 —Martea.
«awtoa d« hoy.—San Bernardo.
Santo da maftana.—Santa Juana Fíancleca* 




En la finca denominada «San Ju­
lián», de los a rededores de Churriana, 
sostuvieron riña anteayer el capataz 
Jesús Mora Haza y el trabajador Cris­
tóbal Domenech Rueda, et primero 
esgrimiendo un revólver Smit y el se­
gundo una faca,
Domenech acemetló a su adversario 
con el arma blanca, causándole dos 
heridas en la región toráxlca.
Al sentirse el capataz herido, dispa­
ró el revólver contar su agresor, sin 
hacer blanco.
Cristóblal huyó después de cometido 
su delito, dejando en el suelo a su víc­
tima, que arrejabu abundante canti­
dad de sangre.
A las demandas de auxilio que hacía 
Mora, se acercaron al lugar donde se 
hallaba varios campesinos, que'lo con­
dujeron a la espresada barriada, don­
de fué curado por el facultativo de 
una herida de tres centímetros de ex­
tensión por uno de profundidad en la 
región baja del tórax sobre la cuarta 
costilla, y de otra más penetrante en 
I f  región posterior al tórax, esta últi­
mo grave y la anterior leve.
E l agresor se presentó en el puesto 
de la guardia civil, confesando su de­
lito, añadiendo que el motivo de la 
reyerta lo originó el capataz, por ha­
berlo despedido del cortijo citado, 
/donde prestaba sus servicios, dejándo­
lo por tanto en la miseria.
La guardia civil lo trasladó a esta 
capital, ingrésandó en la cárcel.
d e  S a i 2  d e  G a r l o s  ( S T O M á X I X )
Es reMtedo por los Médicos de las cinco partes del niircdo p o i^ e  tnni-
ayudaá las disceüoncs y abre el apetito, cuiandalas morestiaa del
E a la o lA K  ■ • l * « r o l A a l M
la i i i t l t a t f i  úm M álfiNA
®btervaclOR<m tomanaa a laa ocho de lama* 
imM, el dfa 19 de Agoito de 1918;
Altura barométrica reducida a O. 763 0 
SáBZfraa de< dfa anterior, 26‘8.
KiaSma del mismo dfa, 20'6 
Xarmómei o teco, 25*4 
íderah'*ittf^i 19'4.
* BlrecCl Se del viento, B.
Anemó aeíro,—K. m. en 24 horas, 50. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, morejadlUa 
Evaporación mim, 3 7. 
lilavla en mim, O'O
urna.. .
S S O T I G I A SESTÓBflAGO ÉINTESTIMOS
e! dolor da esromagó. (b dispepsia, las acedías, vómitos, inapetenoia. 
diarreas en niños y additos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dUatsoión y úlcera da! estómago, etc. Es antiséptico.
Oe venta en ixs prinoipales farmacias da! inmiílo y en íisrrano, 3(X MADRID, 
desde donde se remiten touetoa á quien los pida.
fe mi
8fi el Mgoéihdlo eorreapondlente de alte 
GehleiUo alvll se recibieron ayér loi partei 
di aeeldentéi deí trabajo lufridospor loa 
•brerei ilguientehi ■ ,
Francisco Ramírez, Luis Soler Marmole- 
jo, Manuel Galiano Martin, José Fernán­
dez Borgas, Manuel Garrido Soria, Juan 
Rodríguez dei Villar, Felipe Laque Rtvas, 
Francisco Paróii Prados, Marcelo Quinte­
ro Santlllana, Joan Moreno Oazmán, An­
tonio Oarín López, Francisco Márquez 
Fernández, paslUo^Fernández Palomo, Jo- 
fté Peña Oafeia, Manuel Fernández Toro, 
Salvador Val verde Diiz, Manuel Jiménez 
Carrasco y José Ramos Raíz.
C a r r i l l o  y
— — S R A B A D A
AhmM, ptimmMinWiwirt.~Stilprfo.bito g. wIlílM p»y J» pibxliM Maní)». 
Sao spuranlia ds riqntia.
DspdtoHs en MAIaswi
W«ra *  p .ec lo n . dlrlgipeB a  nipaaoM ai
" Á I . É Ó B P Í O A  18 a.  “  G R A B A B A  /
2n el «Boletín Oficial* de ayer se Insjírta 
í i  rcál orden dictada por la. Comisarla 
general áe Abastecimientos estableciendo 
reglas para normalizar la dlstrlbaclón de 
carbones y simplificar los transportes, pro­
curando al mismo tiempo el fotal abasteci­
miento del mercado, con el menor húmero 
posible de Intermediariós.
P a r q u e  S a n i t a r io  M u n icip al 8 R A B  f A B B I O A
Dealnfeccfonei practlcadai el día 15 de 
Agosto de 9̂18:
Balmes 5, María García, difteria, enferma.
Santa Catalina, Carmen Alcalde, paratifus, 
enferma
Asilo de San Manuel.
Lia 16:
Luía de Velázquez 2, Encarnación Fernáni 
dez, gríppe.
Parres 39 Luisa Tprralbo, difíerla,enferma.
Doña Ventura 7, Felfíá Cortés. ídem Id.
Fuente 25 José Cortés, idéia id.
Jara 40, María Oréspo, ídem id.
Lesinfección de! coche que conduce Joa­
quín Sánchez Navarro.
Desinfección de cuerpo y ropa de Manuel 
España Córdoba, Antonio Ortíz Polo y José 
Valle Frías.
Día 17:
Villa Oeciife (Lfaonar), casa completa
Mármoles 102, Ignacio Marín, tuberculosis, 
fallecido.
Altozano 23, Salvador Rívas, fiebre tifoi­
dea, enfermo.
D B
JO  YERÍM r PL A TERSA
nuu asi* Oonatítntóóa, núm. 1. — Marqnia de la Fanf sga, núm. X y 8. «  MALAGA
no, oro de 18 quilates y plata, Jioda elafle de joyas, des¿
Para proceder al examea y sello de lis 
p̂esas, medidas y aparatos de pesar de las 
dependencias oficiales, comerciantes é In­
dustriales, con arreg o a lo prevenido, se 
establacerá la oficina de contrastación en 
las cabezas de los partidos jodlciaies qne 
se expresar:
Estepona, 19 y .20 del próximo Septiein- 
bre. ■ ' '
Gaucín, 80 del mismo mes.
Ronda, 10,11 y 12 de Octqbre.
Archidons,21 y 22 de Octubre.
Antequera, l l j  12, 13 y 14 de Noviera- 
.■bre.:̂ ,̂ ^
Colmenar, 4 de Diciembre.
Marbeila, 12 y 18 de dirho mes.
Ho o| prseiso reeuririv uI ezt»n}«ro. Bstu Onau, nqui en MAÍ«Ñ|[ii, «onstraye en plaii
s de la
feeeíón más esmerada y ésgoisita.
más saneUla hasta la de eon-
Bsta Casa tiene aopiosa variedad de objetos aaftíiitíobs para eaprioho y regalo] SUS
«legantes aparadores son permanente Éj ôsioión de los* trabajos que hace.
Beta Oasa ofrece, ventajosamente para loa eompiradores, las mejores mareas en el 
Rtomn de Belojería, garantizando toda eompostnra, per difíoües que sea, en relojes^ 
MABOA, repetifliones, orónómetroa y hjrouógrafos.
de m URILLO HERMAHOS
<ÍB Iflt 0«msáBtneilABf| jL
J o n f o r f A
‘fllaP<8Bié« H» lo fi w Mm
-  -  MA L A G A
Ls Alcsldift de Máisga anuncis concurso 
para la adquisición de mobiliario con des­
tino a la nueva Casa Cipitular;
Las proposiciones pueden ptesentafae 
en la Secretaaia del Ayuntara ento, durante 
el plazo de 20 días.
Dicha Alcaldía declara incursos en el 
primer gradq de apremio a los deudores 
que no han satisfecho sus cuotas corres­
pondientes al primer trimestre de 1918 por 
los arbitrios de rodaje de carros ydeca- 
irrqajesdc lujo.
1
[No darle vueltas! I*.» m rn ta lú rglea  *■ - aartteg»
Visitando el Depósito de Oamas, ounas y 
Oamas-eunas establecido en Faerta-Nueva 
ganará dinero y salad.
Nuestro artíoulo procede de las mejores 
Fábricas de España.
Vendemos a precios verdad de fábrica 
y garantizamos la calidad de nuestros arti« 
culos que son nuevos verdad.
Esta Oasa os ofrece ganancia en vuestras 
compras tanto por los precios como por la 
calidad.
No olviden las señas
FU CR TA  MUEVA
Oonstrueeionas metálicas. Fuentes fijos y giratorios. Armaduras de todas elases. Depósitoi 
aceites. Material fijo y móvil para Ferrooarrües, ouqtratjjstas y iitpaa. Fandioíótn da broncesiwi||yH ̂  __ ___  -w - dF
ydo hi^óenpiezas ha'sta'5.000 kilogramos de pesó. Taller meoáñíoa para toda clase de trabajos. 
Torniii_ieria eon tuercas y tuercas en bruto o rasoadas.IPireeolón telegráfica «La MetaiúrgioaF. Marohantei.--Fábrica, FaesosJos Tilos,, 28<--B8crt«ó- 
dn. MarehantRi X.
.■ -  . ' S E  C Q S a P S A  H IE R R O - F R M R IR S ! V I E J O
A A raiB E R l Y  P A S C U A ..
eBEHHH
illuél it pir M'ior ie l6nele.rlt
SA N TA  M ARIA NÜM. x j .— Ma l a g a
Balorfa do eoeina, herramientas, aceros, ehapai de ilne y lató«i, aiambrec, «diaftiî  bojaiaia 
oifiUleria, eüavásóa. cementos, etc. ota
IÍH lSa»FpagM a-inglé9
U a fe -a a tra a if ta s ti
IB llY K JIO  4  DOMICILIO
á l f r e á o  B o á r i g i s z  4
álñmedñ - felé/ono núm, 1T4 ^
lltpM refiBdsifiAraodilOflI I  
JaiieMara) ^
E L  O A i T B A D O
i l  ̂ a a a a a a ^  Na F a a p a t a p f a  a i  g w  mmg®p g  Higiaañ»
- — D B '
■ ■ JU M O  O O U X
j t m  Bémes Gareia fantes Bi^ecerla} y Matehanie 
Extenso s u rtid o  an  B a te rfs  de oeoSnoi H e rra m ie n ta S i ch a­
pas de h ie rro  y  x ino i h e rra je s  p a ra  e d ific io s ,'e to .| eto«
K' La Alcaldii de Salares anuncia que la I 
cobranza vpíqntarla de las cuotas del i:e -i 
partimiento sobre t  spécíes no tariftdas, 
cqrrespondientes a les trimestres l.° Í2.* y 
t3.° de 1918, se efectuará los días 23, 24 y 
26 del cqrfíente y horas de sol & sol.
Cn los citados días se verificará tambifin 
Ja cobranza de las cuotas del reparto de 
eonstimos qué corresponden a os citados 
Jeimesties del año actual.
La Alcaldiá de Cútar expone ai públíGO, 
dorante 15 días, el proyectó de presupues- 
,to municipal para el año de 1919. ,
La de Benamocarra anuncia la, subasta 
de varias fincas pertenecientes a este Pó­
sito. :
Ha sido nombrado médico forense del 
juzgado de Velez-Málaga,' don Julio Oio- 
riz García.
, Se ha i^robado la permuta de don 
Eduardo Vázquez y López, secretarlo del 
juzgado de instrucción do Coín, con don 
Hilario Digo y Sainz, que lo es del de 
lesear.
- Dejad'de administrar Aceite de bígauc 
d̂e bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE QIRARD, que se 
éncnentrf|.cn todas las buenas farmacias; 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
formación de los huesos en los niños de 
crecImieitJto delIcídOr estimula el apetito, 
activa la fagOcitósiá. E! mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tq- 
bercu osis, en los reumatismos, f i ja s e  la 
iharca. A. GIRARD. París. ^
C 0B 8EJ0 IHÉUIOO
El remedio más eficaz para combatir las 
chinches y toda clase da microbios, es dor­
mir en cama de hierro. Se recomiendan Ies del 
depósito de Fábrica de calle Oompaffía nú­
mero 7, que por el preparado e»peda1 de sns 
barnices son refractarlss a toda infección
Bsta casa no vende a plazos, ni alquila, ni 
compra viejo. Garantía absoluta de qtm todo 
es nuevo.
Precios de fábrica.
GOMFANIA, 7, (frente al Santo CrIsto)t
Establecim ienfto H id i*o *M iiie ra l de Fu en te A g r ia
ESTACION FÉBEEA ,, E L  VAOAE.—VILLAHARTA 
Tem poradas oficiales: Del 7.® de Abril a l  15 de Junio
y del /.® de Septiembre a l ió  de Noviembre \ 
M ananlHIeB, doBB Núm. I Fuente Agele y núm. 2 Sen  E tíes 
— IN D I C A C I O N  e s  —
Cara el estómago e Intestinos el BHxIr 
Estomacal dj^SlIükde Carlos.
Persona con excelentes referencias y re­
laciones comerciales desearía obtener en 




En esta Administración informarán.
...V. UC UUR CROR UC
I »  para la venta en comisión de vinos, 
iraieptes, pasas y otros productos del
Oratorio antorizado con misa y oomnnión diaria.
FUENTE AGBIA: Clorosis y anemias^ amenorrea, dismenorrea, diabetes, abuminurias, 
neurastenias, histerismo y neurosis. h  __
SAN ELIAS:^ Enfermedades gastro intestinales, litiases e infartos del hígado, litiasis rehal.SflUAlllDCC'llUDT Y U l b f n o  O a 
tritismo, reumatismo, obesidad gota, enfermedades.de la matriÚr—Excelentes de mesa. ■  uHAmr ltC.« u n  I f ilnAn I Uuy u» Aa
Importante exportación de agna embotellada en tamaños de 1 litro y 1]2 jitro.
FÍDANSE TAEIFAS Y  FOLLETOS
Administración en Córdoba,^Avenida de Cervantes, 16
? ,
í
snsii.io t e ;c i& p u b l ic r
- D B I i A -  .
S U G IE D M II E M U M Ó n iC lñ
de ñm lgoe d e l Befe
Pliiua ala la Oaaafflfuoléa aúm» B 
Abierto do oche a doce d« i« mañana dqfan- 
te los m;ses de Jonio, Julio y Agosto,
M eiliae Leelo  A n to n io  WlmOtSo a a u ia A
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO 
La'eása ano más barato vendo todos los artienlos eoneerniontes a la ■Ieetrie!dad.-—Fara huh 
lalaeiones de iiu eléeiriea, timbras, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aeudid á esta 
lasa, seguros de obtener nn so por XOO de !J»enefieio.—Bepara^ ĵnstolaeiones.
;0«alra  ia'^aylsasi Ai VlsaÉ#« ■ allm  Larlai I.^BALABA %
C asa fundada en B ruselas e l año 1875
Im pcptao ión
E xp o rtac ió n
FINANZAS
Dirección general en España: Tallera 6 
y 8 1.°.—Barcelona.
,Compramos toda clftsé de prodactos y 
materias primas al por mayór.





I Lu «Itunolé» m’ H*»»*
Como •« illas aaSfrloras, los ailadoi
llffiinn «vaizando.
FranOeies • ÍDglé**s roalíziro* ayet 
■atvoi progresos, ocaptnÚo imporban- 
tts posloioaos, al oeala do Ríye ¡oS 
f  piltooros y entre Albsrt y Chaalies los
? últimor. . , -
I  Más •( lar st apoderaron los iraace-
■ fia de BohttVfalgaeS, avasasndo des-
pvés hasU Gáfiny Mlt2. , '
Bf reaqltadp de estos avánets, fue la 
oonpaoida de una ■onii de ® 
•aátre kilómetros de profundidad a lo 
Fargo d«I frenio.
La Bitnadóa de tóS alémeoos se va 
haciendo cada día más ínaosteilblG) y 
da sigair asf, se verán obligados » 
abandonar una zona do territorio ea 
qnó están comprendidos Alberf, Chau • 
nef, Roye, Fe|renne y fía», y
quedarla ea diapcifctCíi de.iCr tpiqada 
la tlufitd de Sin Qáictí».
ledufiablfe qúii ê^̂ ttteado ale- 
más abrios serlos temoiiS fie qni esto 
llfgne a snC«fier,por la e&orme acumu­
lación de fielensM quê ha hacho oa sus 
aotnalei lineas. ^
Ootiiuiiloede 
Dirsnte le meehe hubo accioees in­
tensas fie armioHaJil aorta y sur de
Avreí’ . ..' . ,  , I
Pasan de cuati ecUntos los ptino&e  ̂
ros qui hioimoB ayat al oeste fio Royo.
4  les seis de la tarde, entre Oiie y 
Aliñe, -Buestras tropas rectlfisaron su 
fseete on uia extensión de quince kl- 
Ifittítfof, ni sur de'Galínpont Fontenoy, 
realizando en todas Jas lianas un avan­
ce de dos kílómetrol, por término me- 
dip. ■
Ocupamos la meséta norte fie N*f:- 
chftl, áloaszanfio el llía'ité sur del br- 
rranto do Audigaloourt.
Támbiée oo«qütat*mosL9uvrOn Via- 
gr«| oapturanfio 1.700 prisioneros, en­
tre etípa dos j  fas fié batallón. i
!: En ol resto fiel fíente fiefHzóie tren-1 
quila la bosI o* ^
D óB asllea
Láindependencle de Pulonle
La lolUfilÓn fiei problntUi fie 
nia, piecoaizafia por Anstiif, se ha da- 
jafio a la fiecitlón fiéJ Oran Quertel ga-  ̂
aera!, 5-fe-̂ v .
D eZúH ch  " ' - y t
Una <e|!de|in deLdle» de Lifjdíendorlf
Ha sido cogida por los allndos una 
orden de ejérdtiQ, coa l«oka ifiel seis 
Jallo y itrmada pez Ladea^dotll 
E« muy iatereaaete, puta »rrc>j«̂  c t  
Sobre mucboR pueWa y déraueatra C;»- 
rimé^ta que »a . «qu»0a facha 'hsbk 
eétoprenfiláo «i Alto mandp t̂ ntóis q^e 
Jas. tropas aismaeaa pudkr«n ptoato 
ten?r que Citar aechando A ^  3eleAf>
' sljra.-
j  Esto es tanto más notable porque eA 
disjhg fesha los ademanes habían 
meate llevado Je oléisiva en la o»m- 
psfisdel tft j  a^tnti y Sé estaban y» hi- 
ofendo preparativos párh la nltima gran 
ofensiva que en opÍ«fÓat fiel pheb’i» ale­
mán haría teEmiqaX la guerra con l  
vietosla alen âua.;
La orfiea demuestra qur, LodRO- 
fioiff, dijera lo qne dijese ai pneb o, ói 
no |>UiciabS en la vútória.
S« r»fiero a estutos fie Ju»ba deefen- 
siva y CQstfené muéhas IiitíUecíoaics 
para ios geceralr I aléraams.;
Les inatrneciones Ailsm&s son asuy 
Íatereeantes,puói prueban que usa vez 
esás los alemanes Sé han visto oblfga- 
fioB a seguir el rj ̂ mplo fie loe aliafios.
 ̂ El sistema fie defsnia que se acoasa- 
ja es el realizado aútérlorssénte pos los 
aliadoi y empíeafio éon gran «xito oon- 
trn los ataques alemaner,
Es de notar que este mismo sistema 
loé el que el Gen«rnl Gouran empleó 
cuando oonfUTo la ofensiva alemana en 
Obampsgáe,desptóf ds Ja le«hs de eita 
orden.
El hecho fié qtie sé habia dicho a los 
alemsaes que empleazán sste sitte- 
mn delenslvo no parece haberles aynda- 
dfio muoho el ateear y los reanltafios 
posteriorosfiemuestirab que el «jéroito 
alemán no ha apresifiMo ana su empleo 
en le fielansívs.
Tal Vez el «sHacal Fosh le fiará 




El Oomjté de asuntes militares del 
Seindo aprobó Ja ley limitando la edad 
dol servicio mUtar obligatorio desde 
loa 181 45 años.
ISe aprobó taaabféa una earntenfia 
exceptuando fiel set violo activo, mien­
tras sean aptos flsicamente para el tri- 
bsjo de jafiuatriss dé gntrrs, a loa obre­
ros qne lo hacen sotualaiente.
Temblón se adoptó otra enmienda 
disponiendo que los llnmadoi a filas 
menores de veintiún años tengan ase­
guradas tn ed^aeión n expensas del 
gobierno,por u#petiofio Igual al que si­
guieran en elisf,aunque 5ÍB exceder de 
dos afioff.
Con esta ley iegrelarán más fie dos 
millones fiosGlentos cincuenta mil hom­
brea en el ejército.
Por oln , el ganeral Orewder anui­
da que se hai afioptáfio dispoiioiones
_________  millonai
delhombrsa los quo Se afisfei fn d  ejóc- 
slto saaeEÍCa»o.
\ O a  Skm B feP Ú B m
I InuubordineolA» •• •• eSéeuUto
1 atiutpiuoo
, U j » 0*360 flol ejfadto leoh.a, w,
I Vl»n* el 20 íe Jalle, aio« 9“8 b*s ild»
I latll.¿M 74wlíl«d<Ki í -  víaáejre,^- 
mieotos eustro-húrgarof, lousafios fi® 
nlta trafofón y fia ofbases ooatra Jes 
■utorifiados militaras del Estado.
Cuarenta y cuatro de estos Bolfladc» 
pertenecí en a u* regimiento F » 
en una carga que so dió «ontru los 
amotinafiós.
Temblón •« diao quó tos 17 soldadot 
últimos que figuran en la lista. Jucha­
ron contra Austria como miembros ue 
la reglón ohsco*oslov»oa y fueron oo- - 
gifioa prisioneros por l«* tropas acaitro- 
bÚDgarar.
D e  L o r i I p n A
El ooaonreo de loe iepoiieeeto
Bn un luioh celebrado el Viernes en 
Londres, en honor de le misión fit la 
pruz reja japonesa, fiijo mlster Bslfour, 
mlalitroTnglós fie negocios extr»i|erei 
que los fiestroyers nipones están pros- 
tanfio Impoftantliimos servido a la 
OSusa aliada, ffisnaando la legutifiafi en 
les mares y transportando los aproví- 
■ionamiontof, pirs las tropas obeoo*iui« 
lovaoas.
«El esfuerzo japonós, que aumeata 
en Biberis, tiende a evitar queja cum­
pla la amenaza afewana de poner ii
mano en Rusís.» _  .I Paeto
En Ayetie, al sur do! Scarpe, nuss- 
tras patrullas entraren en lai trinchi- 
rsi easmlgsi, haeieafio prisioneros. ^
Al norte fiel Ssarpe, lina incursiU 
contraria faé rechiza de. ^
Anoche pfpgrainmoi oA el sector de 
Mérhille, haolénfio prisioneros.
H«mós rechazado varios ataquiMi en 
Steel Metprel.
DssaonéeemoB el número total de 
pririoheroB' heches en esta operación 
sfórtunada.
Aeilvifiad fie ertlUerla al sur fiel 
Somme y sudoeste y norte fie B»ÍUauL 
I P rle^ n era*
i Aneohe y esta mifiana lUgaron, 
procedentes de Alenunia y Holanda, 
prisioceres británicos.
E l  rey redactó, ua mensi]#, fiel que 
se entregó una copia » eafia seldndd, 
felicitándoles f̂a|iv»t??'*»te y finseáti- 
dolos días brilianiea y f elfees.
* Viei m y dleUn;ol6B
M''. Pola oaró visitó nueva®® nte n 
D uglüs H Jg, oonoédjósdole la medalla 
jnHrar.
R o m m
■ ■Beceril del velel»
El soldad® «arde Antonio Msngo ha 
hstido el record fiel vafe»; tiene 101 hs- 
rifias y posee la méfiaUa de oto al va­
lor civil, 3 de plata el valor militar, las 
Medallas de Sarvít, Bólgiaa i  loglste- 
rra, laa Palmas franeesas, la mefisiía di 
Livia y la fie les terremotos fie Meaiins.
Evadido del cautiverio,ha tenido fiel 
hermanea muerfos en ja guerra. ^
Prooi*oiina de paetrlcoleueu
Ba lal ú tímfts oonfeityQíjIas Itótere- 
liafiai celebradla en Londres y en Pa­
rís oottfnlervención del miiiistro Italiá- 
nq de aproviaíoi amientes OreSpt, so ha 
acordado un d«fioldvo programa de 
restricriones a^fuenticles u^̂ iiarmes ei 
todas fea melones da 1» Eateate.
Ê  fógieoen restrlcllvo adoptado «A 
i lulia fjó eicglado y prodt;j  ̂ vivísiasn 
I  admiración en todoa los ministros alin­
des, que lo jezgaron ejanipiar, y testi- 
'moaio de! alto espirita dio snerifl̂ iio y 
disciplina fie las poblaciones italianas.
Oiielut
En todo eí frente hubo ffeoutmtei 
finitos fie nrtiUeiír, y notable actividad 
por parte fie los fiestnsamenlos expíe- 
rafiores.
Nuestras patcullns eitorbsíoo y mo­
lestaron las liiHB dalas vasguardiis 
enomfgi», muy f fiatzménie en Ynllet- 
tUa, ízquierfin fiel Pkve y este fie 
Honfallo.
Dispersamos fuerzss onemtgss M
Giufiioariqi, valle fioAstíeo y norte d* 
Col di Bnsio.
Lia líneas fie In retegnardia fie Is 
meseta fie Atiogo fueron eñetzmente 
botobardeafies.
Timbión eoatuvo rápidamente auef- 
tro fuego una nueva tentativa de ataque 
al noroeste ds Grave di Papadopoli.
Datante el din de aya»̂ , naeitzél 
aviones dé bombardeo lanzaron dos mil 
kilos fie bombas sofera los eampos fie 
nviadón enemigos.
I na pao oioii ;
El ministro da Marina ha visitado ÍtÍi|| 
•atilIeroB y los establecimiantos meta 
lúrgíQoi da Liorna. ,
D‘AbhuiÍ|^^
Invitado a marchar a Boma 
prasenclar los aotoi de homanaje 
yectafios, D’Aanonzio aavló usa 
excusáaáosa fia no poder iaterv 
por aaeesifiadas militares.
Ln carta, fiirigifia al Comité,
^ua tras toaelafiaa fie explasivos 
jadas sobra el aoemigo valen más 
tres oszss da elooueaeia.
Ug Vladivostgcfc
Loa ñipo
Continúan llegando ooatiageutefle* 
ponesas. III
Ei arribo fiel primar traasporío thUK 





. ttrécts w k .  F e m M
Martas ao  ¿ t  A i t ^
D «  S t o c k o f a n o  , !
•paeponHiiiIenlo d» ■«•**l*
p t»  sufrir f t -
0^obieceo sBibciiCO ,ti9&e d«StOi| 
poner la  oasSon ordita. 
roei Uifdeí ,
igftaacio«M aota«!«s del ntleTo 
Ifdeate de! Ojaiejo beroa Hasertk, 
apoyo del emperador Osriofi 
i s inipUater nae anSyd eré» 
momio pare lo* oheeo-y 
rainatoi y otrei ateipasUda-
ĵ lítproyeQlio habiere sido honra- 
y iieyado a eebo aatei de la 
tál yrz éilá ao hobiera teaido
o de esto je  Oree qui kiivo iateli- 
hepéc e l aateripr. afchidnqpe 
Ĵ erírÁadb' qüe Iné '̂ áiieslabdp,
o y opyo eseiiaeto did * Íóî  
de Vittaa y Ba«|ap®SÍ K  
áairid a Alemaala párt 
nj^Qiit lusspicadones .cslaves. : 
dÉl^arfida de la oorte do Yíe- 
;)íma pelltios liberal liria la 
Í0&4 O que habría fraoaiado 
do pralída y do que loi ole- 
ifobiraaatei do Aaatrii Haa- 
éflwraltam ai aúp doieabaa Uaa
;>s
01 an moro oififiOi loi 
ijdn dpda oatarán dispaeitoi a 
p̂bmo leftal da arrepeatl*
iaaiapM||OÍ̂  ^
,, debea reciprd«s
qi^lli^plíaitaaciaa han oambiaáo. 
^i^Aiili^^osiovo* aloaaaado. el
j a  ler maoión.
ielvl^croataB tienoa derooho al 
ipipriTileglo.
áticá ólaie da antóaomia qxta 
'2o taatb dejará aattilechoi a loi doi 
ÍoS| OI 2a iffdepeadonois.
D e G | ii» b f i|
reeanooimleiilo de loe eheoo» 
eeleweeoe
reooaoofmiento por parte dol Glo* 
bzitáaioo de los Qheoo'oglpya* 
»mo nación aliada ha ei|:oÍerka- 
mdemeato a Aíemaaia.
_iaaia no qnisre roconooor la 
n̂afa de aiacraaa aaelOnalidad, »1- 
ya propia, y la idaa de que, la - 
ge atroja aregoaoner qne el 
bohomlo tiopa áoa nacional!* 
{•rente y antigermánica oi, para 
itolerabte.
ba do ColomU» so aiuegtra 
ite oatiosa y diea: 
ástd hipócrita ol quf leglnte- 
kIoí traidoreJ sn aprobadóa 
, roalizando ana gaorrá
F e r i a
Bilbao.—Hoy eoaenzó la ierig, con 
cxlrtocdinaiia anl«icl6n, siendo cre- 
Cidisimo el núsioro de forasteros.
Se ha normalizado la venta de In 
carne.
L o s  o b r e r o s
Almería.— Loa carpinteroa la han 
declarado on huelga, pidiemdo anmonto 
dtlornal.
Queda aoluclonndi la huelga de pa- 
naderoi, por haberlei concedido loa 
patronos el aumento qne lolicitában.
A y r e s i d n
Oviedo.-Al salir de una taberna de 
It calle do Palacio Valdés el obrero 
Vietorio Qarcia, apuñaló al capataz 
Mannei Qonzález, qqe le había despe­
dido el día anterior.
L a  d u q u e s a  d é  A d e l a
Santander. — Esta mañana llegó la 
duqueia de Aoita, siendo reelbidn por 
las autoiidadés.
La duquesa,' luego de saludar a loa 
infantes Carloa y Luisa, marchó al pa­
lacio do Magdalena, donde se aloja.
M a u r a
Santander.—El tefior Manrn llegó a 
las diez y media, y despachó oon el rey 
c durante una hora.
El presídante lométió a la ñrmi dé 
don Alfonso váriot decretos sobre 
competencite^
Después r^tiet^ Maura a Solórzano, 
donde le esperaba Villánuéva para al­
morzar en su fiompañijB y cambiar im- 
prasionea sobre euaatión internacional.
I n Y i t a c i o n e e
D e f u n c ió ndo con la huelga si no se iss aumentt I
los Jornales. I Hi fallecido en esta corte, el popu
I lar doctor don J time Vera.
laiger» opina quo se tra- 
oomodia política y 
lor el cesoBOcimiontó 
10 do »a ejército ain
'|uo eitos eaeoletfaadoa 
ae aire vea a roooaocor 
ehaco>aalavoa no aom em aiagu- 
inora tcaidorot, jlao  loa máa ar- 
y doiiatarosados potriotaf. 
VaUfpoco tliaea al valor de eonle- 
19 Bohemia no oa, ea ol verdade- 
ij¿atido de la pilabra, parto 4* loa 
iftioa Oontralos, aiao fa maaaióa 4a 
blJIit hditll cuyo Boatide da aaoio- 
ae halla tan fuertamoate deaa- 
illido como eatee loa miamoa pruiia- 
i».
C o n e u m e r o  a p u ñ a l a d o
Córdoba.—Un la aldea El Porvenir, 
término de Pusblo Nuavo, nn individuo 
llamado Francisco Ventura cuettionó 
con un cocaumero, que intentó regia- 
trarle I8i alforjai.
Paco dió uaa cuchillada al oonin- 
mero Juan Barrera, matándolo.
£1 agresor huyó, dirigiéndose al 
moate, perseguido por la guardia civil
Viéndose cercado, el criminal ae 
arrojó a una alberca, pereciendo aho- 
gado.
L e v a n t u m i e i ^ t o
d tt i  m a ta d o  d a  g u a r r a
Jsrez.—El gobernador militar reunió 
hoy a las autorldadea, acordáadosa el 
levantamiento del catado ds guerra.
C a p i t á n  h e r i d o
PoBt.v«Klra.-r-Can motivo de la ce- 
/ébración de una romería fué herido da 
tt n balazo el espitán de lageníeros don I  
Jo aquin Pueyo. ^
El agresor, José Pérezi quedó daté- 
nido.




B o l s a  d e  M a d p ld
HUpeiú AmttlUM
a
Santander.—El rey invitó a almorzar | 
al comandante del apostadero del F e - 1
iB|| iPraakfurtac Ziltuag» fa«Qo Iron* 
^*'lll^slMslóm do na modo más
ilumjMstra derrota podfis ayudar 
e|iéo:^Blovacoi ca ésa plceteadi- 
lola poUtioa que Ea- 
^éoacade taa deiouidsdapioate; 
rgo la oosa as «uy írerfál 
hooho importantes promosai 
^e{óna«strUea,guo sólo podrían 
1 vidad deapQÓJ de la deaapa- 
Î^Ustria.»
rrol, y ai miembro dé la Embajada in­
glesa, Mr. Fragcl.
' i l a  p o a a o
Sintandér.— Doa Alfonso pascó a 
pie está mañana por el campo del Uro 
NicionaL
AUi fee unió n la reina, regresando 
ambos á pnlaoío.
R a g O f a s
Ssa Sebastián.—Se han celebrado 
las segundas regatas de «Vigabundot», 
tomando parte en las mismas diez y 
nueve balandros.
Dos déélios se retiraron averindbS.
G s * a i i lu i l
Valencia—El comandante de Marina  ̂
ha hecho entrega de una Copa regala- | 
da por el Qobieroo da Inglaterra al ca- f  
pltáa del vapor «Colón», que salvó he-1 
róicamente a loa teipalantas fiel buque  ̂
ing és «Celia», torpedeado y hundido f 
por un submarino alemán.
Al acto de ía entrega asistió el con- | 
sttl britáaioo, que pronunció un diacur- | 
^  elogiando a la marina «apañóla. |
«  S a a a n o a  q u a  r i ñ a n  |
Orinada.—Eeta noche riñeron dos  ̂
serenos, resultando heridos de grave- | 
dad. I
D e a o p a r i c i ó n  d e l  |
j o v e n  m i l l o n a r i o  v
Cádiz.—Aeegúrase que el joven mi­
llonario Pedro Calderón estuvo aqui 
hace un mes, acompañado de una mu- / 
jer de treinta sfios, hospedándose en el 
Hotel Continental.
Se Inscribieron como matrimonio y 
se hicieron aqui varias fotografías.
Dicen que Calderón celebró una con­
ferencia con au abogado teñor Bodrio
Francos. . ; é • .
Libras • I « % I « I
Inferior. . . .  , , 
AmoriisabieSpeeiOg . 
V Carpetas
» 4 por 109.
Banao H, Anarieaao ^
» da España . . 
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Dia
P r e g u n ta
Algunos periodistas preguntaron al 
subieeretario de Qobarnación aeerea 
de loe rumores circulados estos días 
en ordsa a cuestiones internadonatoa.
Rondo felicitóse de que las üufmaa 
Informtcionea llegadas de San Sebas- 
tiáa deivanczcan alarmas que no tie­
nen razón de ser y que se fundan sn 
hipótesis caprichosas.
Repitió que en estas cuestiones, toda 
prudencia ee poca, y que el pateiotiemo 
obliga a todos a mantenerse aleja­
dos de las pasiones y campiñas alar­
mistas,
M a r in a
Hablando hoy el general Mirina coa 
loi perio4ittas acerca de la cueatión in­
ternacional, lamentóse del recelo que 
So habin producido y de la alarma in­
fundada que sa exieadiara con motivo 
da ia nota que nuestro Gobierno ha di­
rigido a Alamania.
Dicha nota—dijo el general—podrá 
ser más fuerte que las antariores, pero 
n i. id I no hasta el punto da que ioñuya en tin 
I cambio ds nuestra neutralidad, ni mu­
de Romanones que anunció a ios pe­
riodistas qua dentro df doa dias les ta- 
eiliiaria ei mUistro de Estado una Co­
pia de ía nota^
Loa periódicos nliadófi’oi locogcn 
parte de lea comentarios germanóñlos 
para dsmoiirar ia exaltación de éatos.
% L o  q u e  d ic e  E p o ca ,i
También ios periódicos oficiosos, ór­
ganos de los actuales mlolitros, se ocu­
pan da la ouestiÓM internacional.
«La Epoca» recoge parte de nn ar« 
tienlo pnblicado esta mañana en «El 
laparcial», recomendando a todoiia 
mayor prudencia.
Añade el órgano de los ooisorvado- 
ros que se abstenía de hacer comenta- 
riof, para no contribuir a ia exaitaeióa 
de los ánimos.
Dice también «La Epoca» que ya ex­
puso olaramento au opinión aobre la 
cuestión internacional, y on eatoi mo­
mentos no tiene más qus ratificarla.
Terminó diciendo qüc ia opinión ver­
daderamente aápaflola, ea más afecta ai 
Gabinete de Madrid que a! de Berlín.
«D iario  Ü n iv ero at»
El órgato del conde de Romanones 
Señalé los párrafos de ios articules pu* 
blieados ea loa periódicos que iniciaron 
la protesta contra el GoblernOi hacien­
do notar las principales amenazae qua 
profirieron.
También recoge los comentarlos de 
otros periódicos de la izquier da sobre 
la misma cueatión.
L a  m a d r u g ^ a
e n  G o b « r n « O k ® w
El .Ubwcreurio d . ís 
,1 noiblr • los y
gado, lea recomendó la es. /
confianza en el Oobierao.
S o l u o i ó n  
En t¡ «Liiterio d. 1« 
facUilston »rit iB*d«g»d* s 
diatu nn teleg»»** eficlri 
diciendo que ha sido aolucloirádE I®
huelga de onrpinteros.
¡ V a y n  c o l o r !
Lat noticias que so reciban de toda 
Bsptñi, dicen que el 
una manera alarmante, h u U  el 
de qua a causa de ia sequío se ha per­
dido mucha cosecha.
Ea muchas pobiacionea la
tura ha sido hoy de 42 gwdos, y en
Madrid de 49. , , . •
Eo afganos sitios, a oa««2 del ca!or,
ha habido personas que
ron en las callea tiatomaa der asfixia.
En Madrid hubo esta tarde uña ra- 
cha de viento, cayendo alguieaB 
Poco después el viento barrio k̂ 8 nu­
bes, siatiéndoae un Cálor aaSxlaístií.
T O R O S
E n  T o l o d c
Con nn Heno rebosante se cslcbr» In 
anunciada corrida, íidláisdos  ̂ bi­
chos de! Duque de Veragp.












































E n  G o b o r n a c i d n
El subaecretarip de Qobsrnición nos 
i informó de las rignicntes noticias de 
i  provincisf:
I Por la intervención del gobernador 
 de Granada, a quiea nombraron árbi- 
tro loa patronos y obreros de las minas 
I  de Alquifr, quedó rasuslta sitlifaeto-  ̂
f  íiamente la huelga, habiéndole réanu- 
dado boy el trabajo ea todas las mi- 
í  ñas.I £n Palma de Miyorca, donde ae ha- 
 bit anunciado para hoy la huelga ge- 
i neral, qne debió piantearso ei Lunei 
 anterior, aplázase n^wámeaté, merced 
I  a lai gestione! ¿e lai autoridades, cuya 
f: intervención no pudo ser mat ifortu- 
I nada, toda vez que los obreros, que 
amenazaban con el piro, exigían que la 
íábrica algodonera raanudara el trabajo 
/ inmediatamente, y habiendo ocurrido 
£ asi, como ara ésta la dificultad pri&ci- 
f  paliaima, debe darse por conjurada la 
huelga general.
Las notioias sobjte Jerez qua comuni­
ca el gobernédor dé Cádiz siguen aien- 
do optimistas.
I guez Plfiaro y con un letrado jsvUlaao, | La población presenta aspaoto ñor-1 Y terminó manifestando que precian 
lamentándoae deja escasez^ dinamo. | y  habiendo vo * ■ ‘ * * *---------
r r r i F M c o M
Madrid 194918.
el campamento general 
el acto de imponer la 
dé San Fernando al mé- 
n lUcardó Bartolozzi. 
lí^ & á^  líogiÓ a dicho 




<WiÉiitíé|bn fas autofidadsft 
i s í f e  y éfleiaies de to- 
í4l diíeltjjios, él hsjá y mnohos mo-
'f s-
n o v a d a d
óM .~Lat huelgas continúWi 
iwsmóéBtado.
La mujer que le ácompafiaba es na­
tural de Tarifa.
L o s  s M c o s o o  d o  L e b p i ja
Sevilla.—Deida Lebrija éomnnican 
que nn grupo de obreroa pretendió ce­
rrar la fábrica de harinas.
La polieia evitó qua loa obreros lle­
varan a cabo BU propósito.
bajo, en divaraoi cortijos, numeroton  ̂
obreros ds campo.
Lo mismo acontece en otros oficios, 
aunque todavía aostienen el paro baa- 
tantas obreros de diferentes grsmios.
Según telegrañai además, ol alciHo 
ds Cádiz, las dificultadas que fxlitian 
pira ei sus í̂nfatro de medicinas con
cho menoB én la ruptura da relaciones 
entre amboi paisas.
La opiaión—añadió el ministro—de­
be confiar ee el Gobierno, máxime 
cuando este Gabinete se h l̂ía integra­
do por los representantes ds todoiios 
partidos.
ñ o in a n Q n e s
Uu amigo iatimo del conde de Ho- 
manónes ha tenido ocasión de hablar 
con él sobro política íntornicionaL
Dice Oi conde quo ni por un momen­
to olvida cuál es la opinión del pifa, 
m&nifieatamcnte contraria a que Espa­
ña salga de la neutralidad.
V illanuevm
Conversando el señor Vittanueva con 
los periodistas bllbiinoa, acerca de la 
cuestión internacional,expresó la creen­
cia 4e que todo cuanto se afirma son 
fantaiias veraniegas.
Agregó que como el Gobierno guar­
daba abióiuta reserva en laa cuestiones 
ÍQternacIofialef,la fantaiia de la opinión 
tenía ancho campo para crear aotieias 
inexiotisi
Loa reportera le hablaron dél proyec­
to que sa atribuye al Gobierno, do 
llega) a la incautación de los bsreos 
alemanes refugiados en nuestros pner- 
tos, replicando a esto Vlllanueva:
«Ese 63 un asunto que ae ioieíd bajo 
otro aspecto, casado yo deiamptñabi 
el ministerio de Eiiado.
Entonces se pensó en el arriendo de 
los barcos alemanes refugiados en los 
puertos espsfipies, pero por reoibir el 
Gobiorns ciertas indicaciones, desistió 
de lu prepósito, porque tenia la evi­
dencia dé que el arriendo no seria bien 
recibido.»
Añidió si señor VülSnueva que en 
cada eaio de torpedeo, ol Gobierno ea 
peñol entabló la inmediata y oportuna 
reoSamación al Gabinete alemán, y éste 
contestó diferontea veces que se justi­
ficaran loa 4afios causados por los sub- 
mafÍaos,para iadomnizarnoi de elioe.
Ei señor VÜlanuova negó la supues­
ta reunión de jefes del partido li­
beral en Cestona.
Termina diciendo que las manifeita-1 ijg* las cuadriüae, ao!o »« presentó
Cienes hechas por loa señores Dato, 
Giróla Prieto y conde de Romanonea 
en Ban Sebastián, han contribuido a 
calmar l^s ánimoa y a d«ayanecer ia 
alarma producida por la campaña de 
los periódicos germenófiios.
Hay gue kablai* olapo
En ios circuios pqilticos también es­
tá siendo objeto de grandes comenta­
rios la cuestión ¡ntemacionai.
Todos reconocon que la opinión se 
álannó mucho estos dias últimos con 
motivo de loa «nuncios de aiguaos pe­
ta de Pacorro, protsétando e? públleo.
Entonces lí cuevo doctor se retiró y 
poco después ae repitió ti pasiso con 
las cuadrillas de Mendfz y Dominguíni
que llegan retrasados.
 ̂ *  Pdm@ro
Pacorro lo lancea por vcrófiicas cou 
estilo, oyendo palmas.
Pacorro a la hora finsíí hsca con js  
muleta ana faena muy lurida, dando 
pases «rtíaílcsmeate eJ sCíitsdos que le 
valen palmae y olés.
Con el eetcque no time tanto suer­
te, necesitando para concluir dos pin-
' “K m  co « e .i.r iiiu  .l)a|r;̂ w  | «='í*«>».»nedl. y un de«abe lo. _
porque ei Gobiorno ae apresure aptí-^ * fá.
bllcíf el Citado de la cuestión, ai objeto I  g?ands de praciosa ?á
de evitar que la opinión se desvío por | »i»«- ^
d.fíOfero*eqnIvoc«dofc I  ««« « l *  « ' ' “! f
L a  n o ta  do D ato  | torear por vcródca* es Z  
ifl nnfii  ̂ voitoado aparstosamentc, csusaa do la 
la nota , impresión sn él pu­
blico.
Pacorro saluda al bicho con u is §8- 
f ria de verónicas predosis, pm m m  y 
 ̂ clñésdose.
I (O/adóD).
Afi ina «an-1 Hecs co» Í8 mulets mu faena muy 
meatos «cíualea, porque resta sntori- | buenos,
dad al Gobierno español. | Acaba dé meóla y dos estocadas.
L o o  n u e v o s  o o c u e l a o  I  Tercero
«Diario Bflivariaí» dice quo 
oficioes que esta tardo ha feeijiiado el 
señor Dáto en San Sebástiin, servirá 
para tranquilizar eompletamenta a la 
opinión, que ha sido equivocada por 
unos y por otros, y para que cesen al­
gunos periódicos en i a campeñe que 
iniciaron, muy parjudlrial en loa mo-
Entonces aquéllos intentaron cortar i  5®*“^  **• *̂ *°*®®*®®̂ * pública, han 
IM O.W.. .Metflco. y d .i«t.lii fluido | «>«s.p.KcIdo, pr.cttcfadoM ahot. .1 
ni pueblo' I  servido con absoluta regulatfdad.
L . ío ífd l. Civil n íió  .1 Moueatro | Tambié. «rae «I tubucreiitio iafot- 
d. Io» revolloM i,d«.dov»iU «e.r8«.f “>«y atiitaetorio. .cerc. de I.
y oyéndose numerosos disparos.
Se practicaron muchas detenciones.
o t r a  h u e l g a  g e n e r a l
Ciudld B m Í.—An.que W  M orde. 
fué completo y se trabajó normalmente,
huelga minara de Cartagena, donde 
por la feliz intervención de! goberna­
dor de Murcia,ha tenido el ecafücto fin 
halagüeño para patronos y obreros.
El gobernador parfidpó a ios obre­
ros huolguistia que en la conferencia
fin un mitin celebrado en ia pliza de § que tuvo con loa patronos hrbiiae de- 
totos ae acordó la huelga general para / mostradó la imporibiüdad. momentá-
.̂ t AIS A an fok« /Ia Ia OM«A«aeom BB IbiA
M m g aitiv a
lona.—El alcalde do Célaf có­
nica que ilguDoa obreroi de la 
ipsñia de electricidad se niegan a
|w.
B n f a n to
Ssbastíán.-r-En automóvil tle-
naamente, de conceder lae mLjbras so- 
ücitsidai, dadas las condiciones acluales 
del trabsjo.
Ofrecto el gobernador poner toda 
au buena voluntad para llegar a la so- 
iucióñ, si él que en sus buenos propó­
sitos confiaban los obreros.
Aceptaron éstos la intervención ofi
n ei infinte don Carlos y su hijo 
‘é| 0.. ^
éldié aquí marchará don Cariosa 
altodolid, con motivo del ingreso do 
hijo ñé ía Academia de Cabtlletia.
I  g u b i n a r l n i i  jn l e F i i a i i e
Santander.—A las once de la maña* 
se tréiladó al dique'de: damaio el 
marino alemán, pan réparar. ave-
ei diz 99 a las doce de la mañana.
Laa autoridades hacen gestiones pa­
ra evitarla*
H u e lg a
Eévilla.—Esta noche ae reunió en in 
locil di la Alameda de Hércules, la
; Junta directiva de las? lociedades fede- _ __________ ______
[ radas, acordando declarar mañana In f  oial da dicha autoridad, y en la asam* 
iH^ga general como proteata por In | biea que más tarde celebraran, dieron 
oaeasen y careatln de laa anbsisten- i  cuenta de una comuiicición del gober- 
ciaa. f  nadof hadeodo los indicadoi ofreci-
A las diez de 14 noche, cuando se su- §  mientos, y añadiendo que mas adeiaa- 
po la notici», se produjo gran revuelo, r  to ayudarina la gestión que se realizi- 
Lai autoridades han adoptado toda i  n  oarca del Gobierno para abordar el 
olaie de precaucionas. | arreglo de las diferencias.
Riina gran excitación, temiéndose i  Los huelguistas, recoaocidot, spro- 
que mañane ocurran sucesos desagra- i  barón por unanimidad la propuéfita de 
dables. i  referencia, conviniendo en nombrar
También en loa pueblos hay gran | oportunamente la comisión que




ió remolqué un vapor do la Jo i- 
I del Puerto.
del aumergible iban Vi ik«- 
hi Conandancia de Marina,; 
tes del «Bu8fafflaaíe4£yi 
«N i^ ro  8», tres del  ̂
práctico del puerto,
agitación.
E l  M I n f a n t a  lsm b «lg p
Coruña.- Pfocédepte de la jÉajbana 
ha llegado el «lafaata tiabel».  ̂ ,,
En la travesía se suicidó el paiafero 
José Carbón.
L e s  o o n f l i s i o s  o b r ^ e r o s
Zaragoza.—Loa tlpógrafoi continúan 
en huelga, hiciando nueve días que no 
se publican los psriódioos.
Han aido auspendldot el mitin y ma- 
. nifeatación que proyectaban los pana- 
I  doroa.
,̂1
íé, dsBpttés de larga ma« | Los cocheros tambié* han amfiflnza«£cnrne.
acompañará a Madrid el gobernador. 
Cuando satén en ia corté Maura y el 
marqués de Alhucemas, puesto que 
ambos deben intervenir en al asunto, 
por ia importancia del miiiUo. 
O o m p l a s e n c i a
Itosado conferenció por teléfono con 
el marqués de Alhucemas, quien le 
mostró su complacenda por el acuerdo 
reenido en ia hnsiga de Cartagena.
C o n f l i c t o  r s s u s i t o
So tiene noticia dé que en Bilbao ha 
¿  quedado resuelto el cos ñ̂icto de la
extremar la prudencia en lu  cuestío 
nea Internacionalas, y, en todo caso, 
atender a ios intereses de Eapifia, an- 
lépéuléndelos a toda otra coisidera- 
CÍón.
Dictn de Bilbao que ol señor Villa- 
Buevairáa Solórzano para «onferen- 
ciar coa Maura sobre los asuntos in- 
ternacionaies.
Hoto ofieio^s
Dicen de San Sebastián, que el sê  
ñor Dato, al recibir a los periodistaf, 
jes fací itó ia siguiente nota oficiosa:
«El niaisiro de Estado, luego de la­
mentar que álguBOS periódicos consi­
deren licito y patriótico combatir loa 
acuerdos del Gobierno español por de- 
feader y salvaguardar los vitalea Inte- 
reiei del país, puesto que EapaSa no 
irá • la guerra, en ia que ao tiesa por 
qué intervenir, ya que nadie intenta 
ierailrarla a ella, limitóse a defender 
loa derechoa da nuestra nación, sin 
adoptar ictUudes béiicaa que no están 
en au intención».
Más tarde, conversando el señor Da­
to con los periodlitaf, dijo que so in­
feria grave daño al pala con las cam- 
pafiti que se realizaban pera debutar 
al Gobierno, cuando ésta se killaba en 
negociaciones con otro Gabinete ex­
tranjero.
Agregó que nif que el Gobierno «sti- 
itte prudente hibisr, re verán cltra- 
mente las lúexictítu4es quo shora as 
quieren hacer pasar como vordadea,
M ás del conde
Algunos periodiataa trataron de in­
terrogar ai conde ds Romanónos aobre 
la cueatión internacional, replicando 
don Alvaro que mo podía invadir el te- 
sreap del miaiitro de Ettado.
Todo lo que se cuenta—terminé di­
ciendo—ion ganas de alarmar..
Los comentarios 
dé los periódicos
Loa periódicos conticúin la publica­
ción de artícuioa comentando los acon- 
técímientos sobre la poUtica exterior de 
España.
Loa germanófilos insist#n en la cam­
paña iniciada hace dos días, y trata al- 
gnno de señalar «na contradicción en 
laá manifestaciones hechas por el señor 
Dato, negando la existencia dé una no­
ta de España a Berlín, y la del conde
El director genera! de Primera Ense- 
ñenza, conversando hoy con los perio­
distas, manifestó que había enviado a 
la «Gaceta» una reisción de las nuevas 
eicueias anuneisdas.
Dicha relación comprende 455 es- 
cnelat de nueva creación.
La distribución de ollas le hace en 
la afguiente forma:
Roventa y tres escuelas unitarias de 
niños, 122 escudas unitarias de niñas, 
y 240 mixass.
Añadió ei señor Gascón y Marín que 
todos loa expedientea fueron informa­
dos favorablemente por el Consejo de 
last^ucción Pública.
Dijo tombiéa que las provincias que 
tienen mayor súmero de expedientes 
faltos de informe, por oareoor de crédi­
to son: Coruña, Canarias, Huesca, Lé- 
ridsi. Lago, Orense, Pontevedra y San­
tander.
El director de Enseñanza aseguró 
que ya sólo queda reducido número 
de expedientes por tramitar, ucoa por 
astar incompletos y otros por suponer 
u m  modificación en la ampliación do 
cscusins.
Todos estos expedientes le tramita­
rán con ia mayor urgencia.
S i señor Gascón afirmó que iftuohas 
escuelas do nueva creación se cons* 
truirán ain reoomendtción alguna.
Terminó diciendo que sumando esta 
relación con le anteriormente pablica- 
da, se obtiene un jotai de 745 «scueiae.
Í f i« | a  d o  G m r c ia  F r i o f o
El subsecretario de la Gobernación 
manifestó hoy a tos periodistas que el 
eefior Garoia Prbro estará en Cestona 
hasta ei dia 28 deS actual.
Lufgo—añadió el señor Rosado— 
manchará el ministroaSan Sebastián, 
donde permanecerá tres dias,regresan­
do a Madrid en automóvil ei 2 de Sep­
tiembre.
L a s  h a r i n a s  y  e l  o a p b ó n
Ei comieaiio do Abaetecimieatos es­
tuvo hoy conversando coa los périodis* 
tes, a ios cuales manifestó quo hsbín 
recibido la visita de varios fabricantes 
de harinas de España, al objeto de ver 
ei modo de ilegar a un «cuerdo respec­
to ai precio de ísm harinas.
Dijo también el señor Ventola que 
tenia notioias de la llegada a Asturias 
de cincuenta soldados mineros, y de 
que ya han emprendido ei viajo otros 
aesenta.
En loe primeros días de Septiembre 
habrá en la cuenca carbonífera de Ai- 
turiaa un miliar de soldados, que se de­
dicarán a inteusificar la producción, y 
n tal fin e! gobernador civil está ya pro­
curando alojamientos para ellos.
Elseñ.^r Ventosa tiene la esperanza 
de que cuando trabajen todoi loa sol­
dados se resol verá en parte la aicaiez 
de combustible.
P a n  y  h a r i n a  ú n i e o a
Mifiana publicará la «Gaceta» una 
diaporidón adaratoria da la Coaiiaria 
de Abaeteoimientos, dictando reglas 
para el cumplimiento del decido so­
bre la fabrleadón del pan y harina úni­
cos.
Cárdeno, gordo.
Méadez vefoniquea oon lucimiento.
Con la muleta ejecuta una faena Inte- 
ligeste, mostrándose Confisdo.
Da uaa estocada adiendo rebotado y 
térmiea descabellando.
(Ovaeia.),
Domlcguin sé abre de capa y dá 
. cuatro veaónicas maiaviií088mente,fer- 
I minando con medíz rodillas csfildl- 
sima.
(Gran oviCiés).
El toledano h^cs coa la muleta una 
faena que entusiasma a sus paisanos.
Ei ehaval dá pases de todas b?arcas, 
ejecutados superiormente.
Termina de doa pinchazos, una esto­
cada délanterilla y un deacabsllo.
(Palmas).
Qsinto
La lidia se hace aburrlilsima porque 
el toro no embiste ni a los capotes.
Méndiz hice uaa faena valiente, 
aunque sin lucimiento, terminando con 
una buena eetoesda.
(Palmad-'  '  Sexto
D^mingufn torea muy bien de caps, 
dando unas verónicas IttCidisimas.
Con la fiáauia hace usa liona luci­
do, para m  y «sedia sstoesda
bu8na.
(Primal).
E n  B l lb M
Se celebra la segunda corrida dé fs« 
ris, lidiándose bicho» de Miura.
La tarde es eepiéadida y la plaza es­
tá completamente llena a la hora de co­
menzar el espectáculo.
Al hf cer el paseo las Casdrlllas, el 
público ovaciona a Julián Saíz, por Su 
labor en la tarde de ayer.
Primero
Saleri lo recibe con varias verónicas 
de las qne tienen excslenela, parado, 
ceñido y mandando el torero.
(Ovadór)
El bicho riese mucho poder y tira a 
los picadores con luma hol.idad.
£n «atas eondiciones llega a la muer­
te y Julián lo muletea desconfiado, con 
visibles deseos de quUórteto da en me­
dio.
Esto lo eoniigue ds tres pincha z@r, 
recibiendo antes un aviso presidencial.
(Oran bronca.)
Sfgundo
Fortuna !o ianeea por verónicas, 
aceptablemente, siendo aplaudido.
Después, en un quite, Diego M«z- 
quiarái dá tres verónicas de rodillas, 
magittrfiiis.
(Ovación).
Fortuna comieazs su labor con el 
trapo rojo oon un buen pise ayudado 
y luego sigue muleteando vadea te y 
adornado. (Palmat).
Ei bilbaíno intercala tres natural s 
buenos y uno de pecho superior.
Aprovechando uaa igualada entra a 
matar y deja ua buen piachgzo.
A poco repite con otro pinchazo y 
acaba de ana estocada colosal, que 






Tiirccio <ra!osc«p%choc di la burra so'
-rv  ̂ ;v. ' Jaaii-Raw<3o ĵil^^^^
 ̂ ̂ tatbidsssus ísbuítaaes msníaléSi
fissa da t o r e r a r r í d a a o c h s . p o r  varias eaUeĵ .̂̂ st Q€n|rd 
laUrcsia unô í cuaa^a de ia^cjudsdisoa uu palo y iam mvaja . ^
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A J a  hora de>Ja verdadiSa»̂ m̂ t̂ ,'Pi| | ' Eé-Fcerta f^usva SS dlspasiaroit
(Qtin ovacíóa y vue^s Wf*üeáíi).
/ ;  ■ >̂'t)aairfto
Saleri lô  torea pgrífdo y 
oyendo gcaadgs -
Bi de Siiz comkiQiz<3 su fâ ass c<ni uu 
gran pase eambi3Ndí>' - y^ dlS'l̂ uéS  ̂dltót 
tfeg.vfeCSR Coa laízqaleMsiré'Sísudí'áii- 
do «I arJsjssí. "•' ■ • ■•:■' í'̂  'J
Desiste Julián d'j mu?fek-í̂ 25la ll ’i!(lt,tâ  
sal y ís da virica cĵ 'á'ía y oifoa
d# rodiilles, ’msgtiíficps. " * ■ v?. ’ ■ ' ‘ - ■' ■ 
(Paima* y olé>)  ̂ <5
iSfitsaa y deja «o?; eHo'cMa 
superior,qúí» bifía. '
(OvadóO* ‘ > H
Salceda muenospies.y Fm'íuaíi»9| 
los s>ar?( COB varsifs VeróMeaidi *̂uy apr̂ ?- ‘ 
tedas, qufc sê âpitím̂ li aleliídftíaienito,
- Panuro mu‘e';ea i!»lb\cjif
«lardes d$ vJJiibak y sgaftnV¿’̂ P^%P|t
slb/e íaiá k̂ Rgq,!̂ dî
zô  d̂  don PdoardQ. . ‘ ,^,’'•.......... ».. r
j  li*’ vigilaste Shá?»s coií í %
' aíKsrfc.?Ea íííta y esosiidsoŝ eft fei *ussuo 
dff?ech ’̂. ''■ ' -’í' ' ..V '
"■■̂ Catísd̂ flá̂ héHda e’k la rnm^ hs^tsri 
da '«‘Jo'0^u!«( Ferser M^díaez, que 
bíén trató díctesfrlp. '' i '>■ 
'^TOs îia pítfeos^ifunfzos-psda «rdu* 
€ktd al v̂ iiiáMico y conducirlo a la 
Adüiaad:' . ' ” '
'%->■
DomlciUó
- Mrántiá  ̂
m á x im o  q
. 3?'
m ñ
'mdaátt i ^ ^ a  él S í ^ {  
tík CalU de
: í' u i
téráí áe De^^sítósi f í *  
Estado csj^añol^’oj
oloriza la I s j
*  É u í U i P é a l  é n  m i í i t á B » i
\§ g » @ O ÍO P B  B & s s ^ L u p H o
j ia f i ía  liene^constituMo ¿ñ Ta ^ i a '  GIneral 
^segurados en EspaSa, en valores del
Ayer mtrchtron a‘ftnkqs^»i 
iaiJ darsttte t* lerU;los srtlatas^dq^Sgeto 
í " ecUeítrés de Oonzálo.Ag09l|iaf 
ptm^ 1 . ’*-eii, qae.tau^tfeMifSG
Hervás y Anu.. ^ ToroSry cffiM  
Málaga en la Plaza ob * ^
toria ÉQgenia, respeclivamettte.j’ 
p También salló para la citada filj 
banda de música del reglinlento de 
bón, qne dirige don Aleíandro
T u iM S to  á c e iá e i i i e
En ía i ŝa liútnerc ¡24 déla fcallfe fierre- 
rík' del Rey, se registró.'iúiodie nn suceso 
que prodqjo profunda impresión en caan« 
tas personas tü\?¡p¡fon conocimieqto' dej 
mismo. ■ ■, ■ - ■ '*■:
íílsltaífd''de’’la 
paftía del g«3, qne bsbita en'̂ tiñO de ios 
pisos aitós; de üféhá' casa,. regrése Vscc 
Guús lastró días de Prns/ eníerm^ndo s
poeo de 8ü Uep̂’ada a Málaga» r;;, ■ ;;;!v:;f :■ ■;,'. - ̂  
La'del^nda  ̂ se ac(5«tu*ba pofi^omen* '
g{j entra  ̂saiki* sgarri '̂v¿|i'í|íije,¿i i  ,t09>. a.certificaí̂ ílo tps médic<ĵ ŝ qae.el leven 
esto-sade, saliendo ‘¿¿r ú ' .chj*- i  'p̂ d̂ecta a:«6-grave.&|eicí:ió3;i pa’óionaí*.
CuABdo el »BÍmal s -í» ¿ 0^  ̂f
■quí̂ ídl», iieao.
, El bisho dob|% S.paca y 
u  áltjd© kyaglís^ ai Eu«do»
' ^  " Sexto
tsfics" VT.'/' Áfit4jqu*̂ r«|,"dô dfí
Anoche, dominado por Intensa», fie- i  
bre y e,n ocasión de b5;llai:se'solo t\ pa*
toras ,̂tfféndO;fí̂ í‘CíoiBsdji|g,í jü-
iiáií Sv'̂ 'z íi«?.vĵ .Qí'?nte’ Bií-
bS.íí ÉSi OiAtoiíiertli'Vbao ©4 'Qf5mi«5güfpróxi4f)' -‘
^ ‘ bí:Ŝ -!tí;íí.,f*̂ i).S
Ve?ÚBÍC«« o'áiicí-- y 
ClOfiíido por eA  ̂ú J Jĉ ca,*,
E! di^tóohi Cíí ct-'ü 'î  WuítW ax
'dente, se arrojó deHecno sbriándo ana 
ventana qae cae al patio dé la cása¿ y bajb 
tos itflojos deí delirio de la Cilentúra,!Be 
lanzó al espipfo, cayetujo sobrq ia monte-
i ra,de;^riíjitó.^ ,■ '' .
El inforínnado joven qaedd ctaerto- en 
el rdo. ^
PiTesto t\ hecha en eonodmiento del
Se eneaentra en Málaga el * £  
Alfonso Serrano Campos, 
tabiecerse de ia dojeii^a qne
La Federación uácional de FerMJI^  ̂
(sección deCórdótía)'bi 
Compañía de ios Ferrocarriles Andtóí» 
un plazo dê cinco Hálas ‘ P***® que ^  
acerca de Itá mejoras de sueldo quq 
.solicitadas» - ■• ■
' Jnxgá^ ké líf MaiPíeda ■ -‘r 
líacteileiitoi -rMlgbel tícnzález Paleto
Saivádoré Pradal Gómez
JuzgadÓ^é la Merced 
Raciiolentof.— Adolfo 'Santiago, Saíctóoii 
 ̂mOaélá̂ López Sánchez y Fernanda Garfia 
f Votadas.' -
DefttncIonei.r-9alyadcr Rálz Raíz y «r 
chor Román Ld êz.;;
pJLXg(̂ ^^'SiÍ̂
Défuátíofles --Apá'Frat Mena. láabél %r« 
Cía MedfnáürBmWra Aicfifttara Feiñándém?r^
. .......................... .. ............................TllÉlfíl....... ..............................H lllíillff
C/.BBÍ. á í.* ■' ■ h, s ¿9, Oi aa * 'v «»  m  i  .g®*^** =°’
eS.iseftor.JVtesŝ 'se.̂ íIsOííó :.C4i el. 
áuceso, dispotiiefido la práctica derial!;d’C
<5el®ata íWfsr./3Tiooííy mt:y vn'iísq-  ̂Noí g’soclstócs sL'srasrĝ o pesar qqe
le y-adoíKáíjdo>,n ,Éí«- ’̂gü:i,p«a«ri , lembaígta' Ips setiores de Carrasco
AíahWA ó ' - ■ ....
«atr^.s;fsiakr
inedts. eatoc,- f  ,j>u ,g|fla,.  ̂ -•'®
_(Oraciáí)  ̂ ^ .,,.,'1 ' '  '¿L % V ^ iESÍí''B EftgO C Í|15
luem i mctlvo psi'n que el público los 1
I ‘bVldfosi r̂a* * -û \, 1 «  I
I Se ílespidfó la hét*niosa.Mlarin Ro* |
I «iers,'Catre aplausos car í̂váosv ^
I Caomen .Mpiáua-, gUSt.ó much<̂  ̂ en
I sttareastoS'flampECQS > 'i'
Esta noche dc/la nvtabte  ̂ *
ja  de baile fM a n  CarMe'.'^.' ' , /  r  ’rej
Kif\ Ijguj . ®eiRDaígta t ñ ac \:.5 ras , oe*
■a ? b, vâ da A seándelesbia resignación precisa para so
i  4?' y';r̂ C(9,’Jy|ílá i  t*n horrible desgílicij.4 «J V.-,, . "I' Í. S.* ^  -I':. V.
En breve debuts dé los Hpos. RncO, 
'Mtliéáks y «'«The O noto Bvothci’s>,-̂  r 
tt¿iy?iíí®íin0 í̂T« eró  batas. ^ ^ . m
.'’ü . i S « > l á  P r ^ y l f l d a t'i)
H , ,  ¿ iflío F io íes Ayroehtt, por antiguos resen*
■ fa é  p fd d ig s fu  awcsiSiiííS» 4iqá|jfitos,"abQ.od|iiiáo las. hoftifeadaB y los
En la plaza ñú Bi^te á@l término mn-
# #  &  BM.%  ̂B. B Bb  ■ 4*:!í4tíé.vveomos'ÓMpar.';.Roaíi§néjs;Menay
Eetl.á!é'd|S'
__Stockolmí?.—S? Kŝ '̂ ibtrA ^ Antes do ccurrle ¿i que'*ire!sfa:íiOíí f 5i boo«aos.
cio«Bxír.í«-gí*í 3̂ c ifsk b  S8 h*?»híf¿ des^bóJ?^’o u'~o ..Î as ¿os rê nJaroi:̂  00a diversas cbntn■
de Mn»co?j, dívfQ3 có¡c.fOíf» b/f«á- É Slí'giloato ea ía eiáíiS sú̂ iasro 17 d̂ s slones ea is osra y bkzos.
Rica y jSiporés!. ■ ■ ■ -̂'aí'S  . '̂ La"'gnaráift eivil. los d̂etuvo, ingraran-
El cooíní (ie Su.fd;̂ '«e-.h'̂ -.ftftcsfgztÍO i  píao bajo de la íUí̂ íseio&liíís ca- ®u ©1 arrestó .municipal.
tí© b>s IntateseB df »írao‘/i p ? ! » « 9 ; J  ®* h?bila Cezmeá Rsmirrz Ayals, y i
E s  ©1 m ejor lónibo y nuíritiVó^pai^" Cbnvaleciéntes  ̂
pe fs5  n as débi les. R eco me nd ad o cóntrh" 1 á i 4 a p ete neis 
malas digestiones, anenrija, tisié, raí|uitlsmo. _  , ,
pídanse en farm acias y en la del autor, Ledn 13,.^/Ladrid
$ü
I n f o r n i j i c i l t  s e p e r s í | É
Sr>|j.:-
LA8  PA9AS
Nota de precios 




Las c6apq'.?H '̂ í̂  F-r.nds e
bién ob'iudos'nác Mo oms, fbCísrgf̂ Si- 
do la wmt^mUclén >>. *̂4  ̂
jotro® c6 n$U}cs m '
Sí
parte.^ p ôcedeul©
de Bjí>*deíí̂ , h-s PCbAdíi rs & sm
Sttfom'ilr.o ti>fshí/di9 en a-'r̂ r. mzcfímtx
— Psfí'es’s;, ohrh!® qu© 
©1 arcbxdiiqui; C*TJí,iig SíiCíE?7r/ rsjsníidS 
rá ©i t-.of?a
d«i iRd dÍf‘zpTes»hf6ís©’'''«t‘íun hsr- 
mzno de Ĉ reŝ ss llitiníido José, que ihu 
boj'fx'jho, difigiéadPííí ál piso principa! 
‘tíOBd̂  hsü&ba k  Inqníllsa de| mis®* 
ERO f  811 amsnfe, J B a e b v z ,  bs-ba- 
ro, «osj. doiatklüo en la e«ik á.ik,'58. ■•..
Batre José y J&as Cfuzaroa fr:*4£®8 
r,c3ii©fad«8, embosca koslk, y
y* en éstss, «i primero hu^o d«a ts\ 
g^gjndo k; b,ísc«tifs cwaad© ®gtn- 
vtíS Ĵí-Qftca, replicando bsíbsfíí q«?, 
,no h*bk por qiíé dfcjar«! aaisiata '̂ >£fa 
el dk îgnienŝ ^
AI vecino de Vi îánueva del Trabuco» Jp* 
sé Oobos Rodíignez, le intervino la guar­
dia civil de aquel puesto una escopeta» con
la que cazaba furtiyamsnte. . .
En Benalautia ba .jido ospliuradp fFy®* 
ciño Aukuk Bi#rroso Pérez, quien seTía- 
ll̂ b̂a reolaspit̂ do pQ!(f el Jusgsdo insty'̂ ctpr 
de aquei patrtido. ■ *' ’ ■; ■•'■’■’'•;'.
S».«Í3¿3í̂ aRS!!»«ltê
Po¡0!)b* rn úé gu ^
hijo®̂  %r''h/,<!5jqiifi Gw5‘><'?̂ :>. ' f  -- -  - ; ............ ... ®
Ríífscfor'.í.í.í): ccTí k'ñjolsí f̂fJídsf Ayak, q?f,© k  hjẑ is .í'.../,ir a| .áu©̂  ,
smttck' rtí‘í f  y «í̂ guid«»mef.ki abp’aé h im
©t O.r ̂  Ĉ if r ?̂ Gíír E rfevdw.ry  ̂ ;
Ante» d©:qU9' pudÍ«rR „ l©V»Ut«Íp8D I©’
úm  M n o ie iifiii '
Por ojiferchtes ftonérfptos'icgfs«»̂ rnn «ve;r
cu esta Teaorfíiía de Hideisda, 56 555 17
{RSBCtCií»
üs airkl Ô íK̂ r̂ l itíeir|á̂ ;:
' Eá'Pn«ííg d«I M4ir, fné d t̂agido sver f  ̂  hetmizei. > ^
'^ot ggeWtef <1̂  eítbmíídoí ¿ . . Varios vecinos co’idrjeron tgdos k
Ei BíSiikz .propkó uusi bofat*da ú   ̂ ^
Ayer cóflstitayó en i» Téftorf Há dcEs^»* 
d« un débé̂ td dé 1?4 pî eetáti'doii BaTíólotee 
GiSvetO'fereíHii p'ar«'f©»Pffsder a. •; If̂ íepia*’ 
tB̂ cidn:̂ Jf dol‘.q»b‘bio yjtíroidiif!|*.^.ui^nuc u» tJn E8i iBvauííî eíi í« rio que.iie,#x}ged Avuttí»íî k»ío da PeríUí'U,
«tlfós vados «viejas» )6o« ut» is«v»|i. i&rá él Ifk * 
bazbare^««sultantíohosida Oiirilii!»i»q«e 1 « « '̂w
M*bsís< Qs^bííío Giménez Va  « n i b k díí eor.GiTíí tí-b? díg-
í;''Mito<d©kM9:r8d. ®
 ̂ JOí:é RMPaL̂ z Ayislt, die22 «aof!, B0I-
A.Í m  tn*̂ v\f, po? 45? p¿si«o da msa ĥ íridís de r̂áíii; da
Redf',̂  ̂'ií r. ñ'j íi? 6 í*ños ¿rviqtó  ̂ t ®u el brezo izqukrdo, Fi?g 
Jof© LópíZ, le Sirr«>j6 •■ u»;4 ptedfa, hi- f  salida* .•■.••■v,--.
?kíí í ; Su hcrmWi Osrmis,d# 28 tñm . cí̂ .-
La Dirección general de la Peaday Clases 
Fásivuf bg;^ucedi4o ia« sigukntef penslo»
, n e * : . . .• ■, . . . . .
Ooñá Sffesís de aruefa Blanco Oafi». viada 
dal s^gttBdo teiite«íe dbn Bt»rtoíome IS&rqiiez 
Rodríguez, 4Ó0 ns'?»É‘ij?a..
» Piféis «Tostfií Píí'z Odppnós, httéífísiia del 
cfápbsn don '̂.áiaúu Dí-jz Vázquez, 625 pese®;
ÍKS ,,  ̂ ,
Dofi6''ATitoi*ia G’jí*é.irez fó^dsz, %iada del 
ccronei donJô é̂ Baidiodi3 OSmcójü, Li650 
pesetas.
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, 4e FRANCISCO BAEZA,. ^
¿ I  Vélez Málaga los señpres viajeros en-̂  
nteiiián cómodas y confortables habitá'*̂
íí
M
eiohes con Jnz eléctrica y limbw» ■
diiÓdinedór de l.*, bomto jar d y servicia- 
a todos los trenes " V 'í ^R«Wfirniids r Cst&ratorie.
AeI Dr. i .  Qlállá ZaÉtía
■éndlax IHAfiexy 8  ̂ _  \
' y nana del Teatpa Prfnolpal
LabdrátoHo da análiás químioo, Jistclégf- 
y baoteriedógioo, aspeoj êes- de» to^s 
edicamentos pnrisusos» preparación 




í>ih'̂ rof jjsd Aíeftide Vüch?» tr
f̂ ?35íO Cm
s#u%, tesis tíos is?rid*s
< CSEií^dfííS CFÍ hr-'z.?*.




lígiSiXífero jiff.fij.1e «sostes comunica' ■©! 
t)i»V'g ñü ííf M'.i \eti(í,c h»ber sido ápro-
iifi Hiúsiíoo, posm r̂/M
n̂ y-íí.rv.v calk disi S^Utw. ••
R'í c:ii- -'.4 pí02iA3t-co ac a«ritías q«í»̂  ñ>»,
2 A, 0,\Ufi m .  ' •hi8,C3ffmí;í̂ > m kvf; rjmó s t2 tí-j'&l
m í̂ uA íV tai- , y A >lv® Ct.dí< í'4 stibiiiis CQ Rprovecba*eív̂ ¿â i^̂ «̂51ÜCy í.«í g w  l '  >\A «ojjtt- dr-k-í-vmíífMo
üst ll® COfii'j íif '«i'íteíTa fe f̂ '"‘cr dó don S..laíiíjfíál
Ri?jo LedfcSíms.
TJa gil >Afk civii tísjayo % 'm eonieia- > vícümse d« eit© mtu(^ se»
úkii^H, Lcupándoieii Yá-ch.zua en - '
cbj>íXV-
Efl la ,pá 9 tjQA dé s y«r e». i» Pímv d«'
m ConeJíudó», dos gusi?tíÍ8« de Seg©;-
ril&d ®'r>:qairi©{'aR «1 bsti,r;t>ro Ign^cioií 
B’írsfu tz psi-a qn« afblí̂ iio'
tí©l A/í**’i6ifcmí'»iít̂  if« ., - >>’
M -g tn» 'iavithotáí% poí'íi RivSr'- 
tí̂ n-'Á V r-fe»ó f« t» cfhlid®3sísii- 
níci;..v..-«;íi porlaqííe I08 s>g€nt̂ 8
p,"oc í rv« n 6H tísacídóii.
Lfi -̂»c \  faltoso «' Igaici'’% «come­
tió h j r uHo «  'cm.caiic?, ©!
Fráfiíitó *RS d» rúbíkíi
©I í!icfívfí-jt,'*sz '.
E< de í05> h^riabias g"j di6 a
hÍMgíi, . ■̂'■ . ■'
Fí'r.a! <sn5Rl»toSít de lia üû vrít han sido
COt C»í 4?Í0SI 10» e*gâ '*- Ík̂íí T"-i*̂ 'ro’<
Dííu Bíss'lqsie Goríido Martin. sstbDflcfel de 
lr.fcntiF.rit* 180 V(r-#eías.
M&tiUfí̂ Bar‘tfi fi‘ rnóiid- z, ca ebisû ro, 38 02
piĵ iiítESi, . ..,
VtCí?í8 Cordero Is%r, guíídis civil. 38 02
Deitsrás.
'i
. ,  , ■'«•«“ •ep*, ,.. ' '■" 9
Con gran éaíko sé estrenaron ano* , 
-chí en este popular cine ios episodios , 
séptimo y ocíav̂ o de la , hermosa peJÍ* 'j 
oula tii'Uiada «£i extraño caso de Mary ;
-:-r0í>:e». ... ...V . .. ^ ., i
Hay se proyectarán ¿nevamente, 1
«MfoDM^B ,a *' 'm ¿ m C '¡s ¿ ü s U is
- Af ñii, deî puél d© heircúkô  tr»b«-
Jos omo coisiísCida«í,|isJefitar« 
tís V  ̂í Cí s tx * é3t r-e bétuBietq,
bandas.
MbvéHÉéN^s
Segua anunctamóé.,«{Anbĉ 8 debutó
La A4tuinlsir»clón de'Ooniribucfones : Iw 
aprobado para el «ño cetŝ i lo,9 padrones de 
cédulas petsQPcle? de Joŝ pReMo?̂  de OsniUtis 
de AsdüséOí Báuulüuádeáa y K̂ ógoréo.
‘Ayertné pegsdn por.díferenléa conceptoi, 
e» lú. Tesorería de,.Hnelî î dé» iu. ivunsu de
3.782'21 pf,gggeî .J^ £„* '1V1H Viiiminin
LÓPEZ .HEigMASgOS .
Los Leones.-^Málaga 
 ̂ Ooseeberos.—Exportadores de Vinos.’»-
- Pabrieantés dc.aguacdientes y %»móB -  Aní- 
LMoscatcl» Dulce y Seco.-ê Gr«ú vino Eiua 
í Ran Oicmaatc. / ...
les ál pos mayor pasa inou stsias y
J W C A S '- m W M J H IS  
' M  P M I X A F
•■ a X .... ............. . - - 7.^^
Êrsr ■RggtíUqg d»l ,gekia gi?taaxifeanaaaB»|- '
c o y  P R IM O O S  D £ %  Q ñ A m o í
' ...... - -  p(f
... £ Í̂,8.A.83<mrA-DKI«^QyR
umüKs ib RMéiü 
F A U » « A C l A 8 ' '
AgiiAs de
hm  BSfl»lJ®B* 
fM ra  '« I  ' '
flSitíílMOtSMMa
ÜáffaUbl»
M R ir a
mi







■■.■.■■Ot t I ■ — "7.
_ ^ F 08ÍTO »H ifArntíA,
suspendidos |>or incomptrectííícl» de 
los procesados. ' j
, î r  ̂ M eialsiiniieBites
r J -.í ' ' - Sección primera
Ronda.—Lesiones.—Procesadó.., Miguel
Oórnez Doña.—Abogado, señor Blahcb
N o t i c i a s  d é  i á  f i q c h ©
La ádmfiti’slraclón de Cotíirihaéíone  ̂di
Tíi'hiidiíd D/igz Ortega, d© Ai«iyaté ' 
Año, . p̂ 8>, hfí ,«íníl-er«d(o. del timo dê ' 
_qíí« fáé. "fi-ciimv;' k’>í'Chi‘iin-M̂ ĉ$f̂  ük cen- 
,vecino ^«« ^0,8» giteaos ts bi?j»- ' 
sfCSí. es.cea d« 500 (̂5»¿ííáí®,
L». pmeba 
qu Vi ay Oír 
oj.Fórtó
%h eŝ e. slegünté Sh1d& f  ente ̂ nbm|! ^V^óvi és. _ 
ró7,ó y díĝ bí̂ 'snicio'fyú&̂ co cd'iéso''dé '-lif&̂ ásentanteB con. buenas
'iá ’t'entrííbqttíú' L'’íov«!t7'<?.us vust̂ p̂ e a-'í zsfuíSaieiaB, ■
Máia?.a 'por octava Tez y g  ̂ ¿i-.*-v-■ _ - v̂--
I M m é í m i s & M  ■
íídi-por lrss,.t̂ pla:̂ 7í:!§í 5/etSi’íáaií y.oca- 1  ISeaí á̂o ¡fis c«;b(t^as
Soteto.—Píocorador, señor R. Casquero, 
. ; Sección segunda j
í’̂ Slellll».— Aíentido. — Procesado, Blas 
'̂ iltegfiS Rodrigriez^Abogado, señótr BlÉit- 
 ̂ co Solero.—Procarader, señor R. Caá'
jqĝ Q» ■'-■ j  ■
,*“ Hurto.— PrdfcsadOi José 
ramavQarvCiá y otro —Abogados, señores 
n̂arias y conde.—Procurador, > séñojr 
Igq^Casquero. ,, . , ^
r r m  K  a A R i H n
, **-̂ —'*— <V «.,01- iwu «  ■, ,,i 'ĝ rtOfgg d«
c6 , rtljo!» qi.s i'iVíM v«tW»'.8VM •  uaol' rte. Varf«a í»,céS*is íéVaTitd ¡a edrtio#,:.} g ¡g,  ̂ ,,,̂ 1, «¡¡eblo ía«n v Ctl.:
4 f  .np, botetM niíUxistBBte». .t. % I  »*PW *I40S »I«« óvaWORss ai írra», ar- 1  .¿jto» n¡. ¿
T;)<rWí,gc4,vaif9 S**»íS9a.,y «lei&t. «st«. « f  I Prarf^daV.as prasbjE«¡ tí.sutodell
lifijíd lis .d’-lgis gi aíí*o í8di.:‘-4íJÍ£í r)'*rR.'Jiá”. ro€jgĴ Uar<a5Íasd<4î |í.!4 .,»l i,UO>44-’ ' .,f ¡nir:!o O'̂ i, ti lau isi-íi-k» uúbUco í-jííj-ó í . ’l
• ax*.,,..... Nj,.,, í,, ^Lo ’̂Man'ínu» q’ué-’dbHméfft<5-'nri éxí- I '
jocckxs <k 'iímpíaẑ  ,CíChís úutttsi :tO Ifánco. L¿ elegancia f  riqu-î zá .de ’ Jfisaea^s sosptsBüaavSütt
. qu© aqaslis gî ĝ rdsba üü hote» ©n̂  - »»$ trajes y la gracia de aus canciones | Los seBatedos ante te 8̂ 1» primer» fue-
probable un cambio Importante del 
t̂iempo por nuestas costes.
4y#? te’fteí K las dneo, zarpó .de nuestro 
sl‘ f áñcuero '«Doña Marfil a© Mbñnq».
ii3̂ )Bj,|a,Ooma®dcttci«. dê  Marlnaf’ se; reunió 
P/ovÍRdJ de Pesca, p̂ pá̂ lóa 
^  el señor Montero, aSoptaiidó mveicsós
actiérúoi de régimen teteHP¿. : . J
esta previne a cita para que in'greseu suji 
tíascuéiertos por defraudadón « Iá Haclett- 
da; a los industriales don Juan Férez Oart* 
da, de Abrs; don Cipriano Ramírez, de 
Cártama; don José RcQas Guerro^o, de 
Ídem; don Frindsco Burgos* Rueda, dp 
Alhaurin, el Gránde; doña FranciacA Gil 
Garcés, de Cortés de Já 'Fronté?«i y'î do® 
Fernando lidflgo Díaz, dé Máliígé, .citóob 
harMach: .̂sc fgnoten.
J g l  ae^pr PMsidMte del Tiro ^e F l ^ . .  
dón José Gómez na ’ regátedo péFtM ia 
ción del señor alcalde 62 picbtAKé#i)Írá 
los pohreáMel, As9o"de los Aq^lteá.i
La Junta Directiy? del referido fisteble- 
cfmlento benéfc'o/da por nuestro ¿onduq- 
to las más ex^re^vas gráplas á dlefaos w
,.,;1
ciado régfésoln sevíH* para 
ha ápiázádo el visie hasta Sû dei cMíbálé 
mes. . • ' ' •,
. .. Es creteteia casi general entré losMita- 
res, qae eslán*»l l|i|te tíe los «fqnloMé te 
■ ' . ■ •..  ̂ ■ t&imk- ■ -. /■ vi- ■ .-f-.,„--.w í
P a ra  sniitw atria» «.
Be alquilan o venden sobre 100 eaj 
de fuerza hidráulica» ea la nueva es|; 
entre Alora y el Ohorrp» êû el ®á?«t 
•Das M#s5as», próxima a dw ê 
general.' .
Y se vende una hacienda con preemi 
telde lujo a |rcs,?hilómetroa df^""
conooida pOr la «Virreinat &lta, coatuev
de aguas potables, retretes de cisterna» ouár̂  ̂
to de bañáfeieohtbonito |ardin yyistas
** 5̂§ene aparte casa de labor y cooherj|k|®ii 
vá, independientes.  ̂ ^
Para inform»S4'é?03qi r̂id,'p8 don
’■* lM T 20 'TrrALAZA ' 
Gran compañía 4p zarzuela» opereta* 
devll de Ramón Péñáí.
Función para hoy. j  *2
, A las nueve y cuarto: «La pnméfá défi 
y'«Mañanita de Ssii JttAii». ^
Butaca, 1'50, General O'SÓ- 
: ;A, l«siález .M;;iíre»L cuarto: «El 
Biitaca,-Sl'OCrpéháral, 0 '3Ó. , „
SALÓN NOVEDADES 
íTodai lis fiGéhes> dos grandes sec
biés números. • -' ............ * í, v r̂ M
Bntacail^,peseteiT-*%nera}, O'llvv,;"
■ '®aTi PAsqiTAtnii ” *
' Él NMIbr d« jUI«2«.-‘-AlilHIM(h d* 
fiteei» (junto al Bitnco de España).—Hol
«atmnos. Los ltemuÍDAr qte« tel 
«^ónfontteim ^ .| W a terfe i;̂
■?■ '.■'■‘•y . ■
